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El siguiente trabajo tiene la finalidad de determinar el nivel del desarrollo del canto en 
los niños del 5° grado de primaria de una institución educativa estatal, mediante la observación, 
para lo cual se creó un instrumento de evaluación, como también se adaptó una prueba de 
medición de acuerdo al contexto y necesidades de los niños, que fue evaluada por juicio de 
expertos, y que servirá como una valiosa herramienta no sólo para formadores musicales, sino 
también para los docentes de aula. La importancia y necesidad de aplicar un instrumento de 
medición para un educador, es formativa y educativa, para mejorar e implementar en función 
de las necesidades, debilidades de los niños y optimizar las fortalezas que se puedan encontrar. 
El resultado en el nivel del desarrollo del canto en los niños del 5to grado de la institución 
educativa Manuel Pardo- Rímac, fue del 52% de niños que cumplen parcialmente según los 
resultados obtenidos luego la práctica de los instrumentos de evaluación; el 39% se encuentran 

















 The following work has the purpose of determining the level of the development of 
the song in the children of the 5th grade of primary of a state educational institution, by means 
of the observation, for which an instrument of evaluation was created, as also a test of 
measurement according to the context and needs of children, which was evaluated by expert 
judgment, which will serve as a valuable tool not only for musical instructors, but also for 
classroom teachers. The importance and need to apply a measuring instrument for an educator, 
is formative and educational, to improve or implement the needs, weaknesses of children and 
optimize the strengths that can be found. 
 
 The result in the level of the development of the song in the children of the 5th grade 
of the Manuel Pardo - Rímac educational institution, was of 52% of children who fulfill 
partially according to the results obtained after the practice of the evaluation instruments; 39% 

















Desde los tiempos más remotos, el ser humano empleó su voz y descubrió nuevas 
posibilidades sonoras que realizó con su cuerpo como los pies y manos, para acompañar sus 
cantos.  Igualmente utilizó otros instrumentos, para producir sonidos, como piedras, semillas, 
troncos y huesos, de manera muy ingeniosa.  
Otras culturas de la antigüedad vinculan la música con manifestaciones mágico 
religiosas, incluso curativas. La biblia esta enriquecida con música, los Salmos, se acompañan 
con instrumentos musicales, el canto está presente en cada enseñanza, y es, porque, la voz 
transmite mensajes llenos de emociones.  Es por ello que fue utilizado para educar y socializar, 
una práctica que se ha ido diluyendo en el tiempo.  
Al igual que la historia del ser humano fue evolucionando, perfeccionándose, la música 
también, clásica, académica, siendo una de las artes más bellas y completas.  
 El estudio del canto, fue evolucionando, en técnica como en psicopedagogía, llevándose 
a las aulas, aprovechando los beneficios que conlleva su práctica con los niños.   Sin embargo 
en la actualidad en nuestra realidad educativa, el canto ha sido relegado en la escuela, hoy sólo 
se practica en los primeros ciclos, como parte del aprestamiento, sin aprovechar lo que su 
práctica conlleva, al igual que en los deportes, quien canta mejora su capacidad respiratoria, 
oxigenando mejor el cerebro, previniendo de esta manera posibles enfermedades. En psicología 
se utiliza como terapia, pues a través de los ejercicios de relajación y respiración se puede 
combatir el estrés; se cultivan valores, como la solidaridad, tolerancia, se aprende a escuchar y 
ser escuchado; se refuerza la memoria; además, de embellecer la voz, dando la seguridad que 
se necesita para desenvolverse ante el público. 
 
Revalorar la enseñanza y la práctica del canto, hará posible una educación integral 
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significativa, recuperando los valores, fortalecerá el trabajo en equipo y colectivo. 
 
Mediante este trabajo se pretende establecer un claro y preciso diagnóstico del perfil 
vocal del niño, sus necesidades y fortalezas, a través de un instrumento que servirá para un 
diagnóstico real del nivel del canto, para un mejor desarrollo. 
 
El presente trabajo está constituido principalmente por cuatro capítulos, dividido en sub 
capítulos y anexos, donde, el instrumento de evaluación utilizado, es un valioso aporte para los 
educadores. 
 
El capítulo I aborda el planteamiento del estudio, focalizando el planteamiento del 
problema principal para determinar el nivel del desarrollo del canto en los niños. 
 
El capítulo II permite sustentar el planteamiento en función a estudios y experiencias 
por parte de logopedas, foniatras, como también educadores de música y especialistas en canto. 
 
El capítulo III describe la metodología de la investigación para el presente estudio. 
El capítulo IV básicamente trata de los resultados, el procesamiento de datos, análisis de 
datos, y la discusión de resultados. 
 








CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 Delimitación del problema 
 
La voz es inherente al ser humano, con la que podemos expresar nuestros sentimientos 
y emociones, mediante ella nos comunicamos, el que escucha puede sentir nuestro estado de 
ánimo, lo que sentimos, pero no sólo con la voz hablada, a través del canto se han transmitido 
muchas historias, aprendizajes, afectos, se han comunicado generaciones que inclusive no se 
conocieron, pero dejaron su legado de enseñanzas, tradiciones y costumbres.   
 
Respecto a la música en el aula, en la mayoría de colegios la tutora de aula, en el nivel 
primario es la encargada de dictar todos los cursos. Debido a ello las prácticas de música no se 
lleva acabo, por falta de tiempo o por la carga de trabajo de la tutora, o por la carencia de 
profesores de la especialidad en el área de música. 
 
Otro factor que perjudica las clases de música en los colegios, es que priorizan la 
ejecución instrumental, siendo esta utilizada como herramienta de evaluación, en detrimento 
de una metodología activa – creativa, privándoles del conocimiento y el aprendizaje del canto.  
 
Según Montes (2012, p. 25) el canto en la clase de música es sólo para los niños del 
primer ciclo de primaria comenzando con una serie de canciones infantiles, que la docente 
enseña. En los cursos superiores esto no ocurre, los niños no cantan, esta práctica se interrumpe 
con el cambio de nivel educativo. 
 
 Echeverría (2008, p.13) explica, como el uso de la voz irá en aumento a lo largo de la 
vida, siendo esta el vehículo del mensaje oral en la comunicación, se debe cuidar y sobre todo 
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educar, para obtener un mejor aprovechamiento de ella. Señala también, la importancia de la 
técnica vocal y la observación de los principios de la higiene vocal, desde la edad temprana, 
para preservar la salud vocal, para potenciar y mejorar las cualidades vocales. 
 
Desde la perspectiva de la psicología, la música favorece la atención y la memorización 
de datos, esto afecta a todas las asignaturas contextos en el que el niño se desarrolla, puede 
coadyuvar a la cooperación, el respeto entre pares, siendo este dato importante pues evita los 
problemas como el bullying. 
 
Corredera, Martínez y otros (2016) proponen que el uso de la música en el aula mejora 
la creatividad y la sensibilización, además de formar seres humanos sensibles, conscientes de 
su entorno y autónomos por la constancia, paciencia y la responsabilidad que se requiere para 
el proceso de aprendizaje y ejecución musical. La opinión descrita en este artículo es, que la 
música no es empleada adecuadamente en las aulas, se formula la siguiente interrogante, 
partiendo de que la música es beneficiosa para los niños en su aprendizaje y contribuye a definir 
su personalidad, y desarrollo integral ¿por qué no se utiliza como un recurso en las aulas?  
 
En gran medida esto se debe a que, ciertamente la música no es considerada una “carrera 
de verdad” por la opinión pública. Para qué instruir a los estudiantes en algunas nociones 
básicas si al final no formarán parte de su educación (enfocado en la actualidad al conocimiento 
teórico, científico y humanístico) además se debe considerar la incomodidad de los profesores 
al impartir las clases, pues significa introducir un nuevo elemento dentro de las competencias 




Magan (2018) como gerente de Centros Juveniles de Rehabilitación del Poder Judicial, 
manifestó para Perú21 que en nuestra sociedad vivimos mucha violencia, existe insensibilidad 
y no hay respeto, los  valores han sido relegados y tristemente los principales actores son 
menores de edad, desde niños hasta jóvenes de 17 años, siendo esto  un reflejo de la gran 
orfandad que aqueja nuestro sistema de educación, donde todos somos responsables, en menor 
o mayor escala,  agrega también que, son 1,752 internos por faltas, de un total de 2,099 reclusos 
a nivel nacional.  
  
En el trabajo realizado por el maestro Wilfredo Tarazona (2018) en el penal Sarita 
Colonia con los alumnos de EBA que forman parte de la iniciativa pedagógica orquestando, 
donde sin mayor explicación se aprecia lo que ha logrado la música a través del canto, donde 
muchos quizá nos atreveríamos a decir que, de allí nada bueno puede salir.  
 
 El distrito del Rímac además de ser un distrito popular, fue declarado en el 2015 
patrimonio cultural mundial, sin embargo, tiene un gran porcentaje de delincuencia juvenil.  El 
plan local de seguridad ciudadana 2017- Rímac realizó un estudio con cifras alarmantes 120 
estudiantes tuvieron experiencia con algún tipo de drogas legales y/o ilegales en los niveles de 
primaria y secundaria de Educación básica regular, representado esto el 12.28% con respecto 
a otros distritos de la UGEL N° 2. Respecto al maltrato físico 35.29% cifra mayor en relación 
al maltrato psicológico y sexual representado en un 14.71%.  El maltrato físico, verbal y sexual 
representado en un 5.88%. Otro de los maltratos recurrentes en las instituciones educativas 
nacionales es el maltrato físico, verbal y psicológico asimismo el maltrato haciendo uso de los 











1.2.1 Problema general 
 
 
¿Cuál es el nivel del desarrollo del canto en los niños del 5to grado de la Institución Educativa 
Manuel Pardo – Rímac?  
 
1.2.2 Problemas específicos 
 
¿Cuál es el nivel del desarrollo de la respiración en el canto de los niños del 5to grado de la 
Institución Educativa Manuel Pardo – Rímac? 
 
      ¿Cuál es nivel del desarrollo de la emisión en el canto de los niños del 5to grado de la 
Institución Educativa Manuel Pardo – Rímac? 
 
      ¿Cuál es el nivel del desarrollo de la afinación en el canto de los niños del 5to grado de la 
Institución Educativa Manuel Pardo – Rímac? 
 
       ¿Cuál es el nivel del desarrollo de la articulación en el canto de los niños del 5to grado de 







1.3.1 Objetivo general      
 
 
Determinar el nivel del desarrollo del canto en que se encuentran los niños del 5to 





1.3.2 Objetivos específicos 
 
 
Determinar el nivel del desarrollo de la respiración en el canto de los niños 
del 5to grado de la Institución Educativa Manuel Pardo – Rímac. 
 
Determinar el nivel del desarrollo de la emisión en el canto de los niños del 5to grado 
de la Institución Educativa Manuel Pardo – Rímac. 
 
Determinar el nivel del desarrollo de la afinación en el canto de los niños del 5to grado 
de la Institución Educativa Manuel Pardo - Rímac. 
 
Determinar el nivel del desarrollo de la articulación en el canto de los niños 
del 5to grado de la Institución Educativa Manuel Pardo – Rímac. 
  
 
1.4 Justificación e importancia 
 
 
La presente investigación pretende determinar el nivel del desarrollo del canto en los 
niños del 5to grado en una institución educativa pública, pues, cada vez se observa en los niños 
dificultades para cantar, respirar, emitir, afinar y articular, y al mismo tiempo se podrá detectar 
vicios, hábitos vocales y la observación de hábitos equívocos en la higiene vocal. 
 
Este conjunto de carencias o deficiencias se ven reflejadas en el desarrollo integral del 
niño, como la baja autoestima, la poca capacidad comunicativa, la retención, el desarrollo de 




Igualmente, este desarrollo es válido para el desarrollo integral de los estudiantes en 
tanto promueve el adecuado desarrollo interpersonal e intrapersonal, al mejorar el 
desenvolvimiento del estudiante para dirigirse al púbico, saber escuchar, practicar la tolerancia 
y sobretodo el cuidado e higiene la voz.  A todo esto, se suma la tecnología y la globalización, 
que no sólo ha afectado el desarrollo de la comunicación, las artes, entre ellas el gusto por el 
canto y su práctica. Los niños no cantan de manera apropiada, su voz carece de belleza, calidez, 
articulación, no entonan, en algunos casos no tienen retención auditiva. 
   
El desconocimiento de la educación o iniciación de la técnica vocal para el canto en los 
educadores en la etapa escolar, puede frustrar en un futuro próximo como profesión en los 
niños.  Es por ello, que el aporte importante de este trabajo son los instrumentos creados y 
adaptados con la finalidad de medir el nivel del desarrollo del canto en los niños, como una 
alternativa para el desarrollo evolutivo del niño en la etapa escolar, como también para los 
docentes de música y de los profesores de aula. 
 
Para todo docente es importante determinar el nivel de desarrollo del canto en los niños, 
dentro de su condición de estratega pedagogo, para así, de esta manera tomar acciones en su 
labor formativa. El canto no sólo tiene una utilidad formativa integral en el niño, en cuanto a 
valores, disciplina, autoestima, de mejora personal en cuanto al embellecimiento de la voz, sino 
también de una posibilidad a posteriori de una profesión. 
  
La labor de determinar el nivel del desarrollo en el canto necesita obviamente de contar 
con diversos instrumentos que posibiliten desarrollar este trabajo. Por tal motivo, el presente 
trabajo tiene la intención de determinar la labor desarrollada en una realidad compuesta por 
niños de un colegio nacional, mediante el empleo de una guía de observación y una prueba 
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adaptada: El nivel funcional del desarrollo del canto en los niños, que, pueden servir como una 
valiosa herramienta para los educadores musicales.  
 
El actual currículo nacional plantea como una de sus competencias la creación de 
proyectos artísticos desde los lenguajes artísticos; por consiguiente, es necesario que el niño 
maneje y desarrolle entre otros conocimientos relacionados al arte, la música y en este caso 
específico el desarrollo del canto hasta alcanzar sus beneficios. 
 
             Los instrumentos empleados medirán el nivel del desarrollo en la respiración, la 
emisión, la afinación y la articulación en el canto, a través de diferentes ítems que son descritos 
en el desarrollo de esta investigación.   
  
La viabilidad de esta labor es una obligación del educador musical, sin embargo, al 
no existir plazas para especialistas designados por el Ministerio de Educación (en adelante 
MINEDU), el presente trabajo será útil para las docentes de aula.  
 
Del mismo modo, es importante conocer el nivel del desarrollo del canto, para la 
adecuada formación del niño, y mediante este trabajo el docente, como la institución educativa, 






- El registro bibliográfico es muy escaso, lo que dificultó encontrar información 




- Igualmente, la escasez de tesis y trabajos actuales que revelen la realidad respecto a la 
música en nuestro país. 
 
- Similarmente existe un marcado desconocimiento por parte de las instituciones 
educativas sobre la importancia del arte (la música) en el desarrollo integral del niño, 
viéndola como un elemento distractor, recreacional para los adultos y no visualizando 
su importancia vital en la formación del ser humano. 
 
 
- Otra limitación muy marcada que se encuentra en la aplicación de la presente 
investigación es la falta de apertura y descentralización de nuestra educación musical 
en las instituciones educativas estatales. 
 
- Existe una limitación de orden cultural, es complicado en un distrito popular hacer 
comprender la importancia de la técnica vocal para el canto, pues el tipo de música y 
canciones que escuchan o practican, consideran no necesitar educar la voz.  
(Posiblemente por desconocimiento y dominio del tema). 
 
- Una limitación existente es la proliferación de programas de televisión nacionales e 
internacionales de imitación, con ello no se permite que el niño descubra y optimice su 
















2.1 Antecedentes de la investigación 
 
 
2.1.1 Antecedentes de la investigación a nivel internacional 
 
 
De la Calle Maldonado (2014), La participación en coros escolares como desarrollo de 
la motivación para cantar en la educación primaria y secundaria, Tesis doctoral, Madrid, 
España, cuyo objetivo de estudio es identificar los factores que influyen en la motivación para 
cantar y reconocer el valor educativo de cantar con otros, en un entorno educativo en el que se 
oriente a los estudiantes hacia el conocimiento y la valoración de su propia voz de forma 
asertiva.  
 
El enfoque del estudio es experimental, según la autora el enfoque del estudio es mixto 
cuantitativo y cualitativo, la población del estudio son estudiantes de centros de estudios de 
Madrid, Sevilla y Asturias, la muestra de estudio son un total de 1056 estudiantes de los 
diferentes centros, la técnica y los instrumentos que utilizó son el cuestionario, la entrevista y 
grabaciones.  
 
En las conclusiones destacan que muchos estudiantes se conciben incapaces de cantar, 
relatando experiencias de descalificación quedándose al margen.   
 
Señala también que el canto coral se encuentra insuficientemente valorado, además las 
dificultades más frecuentes según los encuestados al cantar en clase son la indisciplina 
(57,20%) y la vergüenza (55%,04). Por otro lado, destaca que la habilidad de cantar 
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afinadamente es un proceso que mejora con la práctica, como también cantar al escuchar 
música, la valoración positiva de la experiencia de cantar en clase y el tiempo de permanencia 
en el coro. 
 
 Cedeño (2016), en su investigación El canto coral y el desarrollo de competencias 
musicales a través de un repertorio con elementos armónicos y melódicos del jazz en la 
comunidad de la fundación renal del Ecuador Iñigo Álvarez de Toledo, señala como objetivo 
desarrollar el canto coral y competencias musicales a través de un repertorio con elementos 
armónicos y melódicos del jazz, el diseño del estudio experimental no probabilístico, enfoque 
cualitativo, la población, los integrantes de la fundación renal del Ecuador Iñigo Álvarez de 
Toledo, conformado por pacientes, familiares, personal médico, personal administrativo y 
voluntarias (VOLFRE), un total de 100 personas.  
 
La muestra de 36 personas, los instrumentos para la recolección de datos utilizados 
fueron la entrevista, pre test y post test.  Al finalizar la investigación refiere que alcanzó 
resultados adecuados desde diferentes perspectivas, los coristas ampliaron sus conocimientos 
al realizar la socialización musical. 
 
Montes (2013), en el trabajo de fin grado para optar el título de Maestra el canto en la 
educación primaria, (Navarra, España), el objetivo del estudio es indagar en los orígenes del 
canto en la humanidad y su evolución histórica, observar cómo están integrados la educación 
musical y el canto en el sistema educativo actual, estudia las posibilidades que ofrece el trabajo 
del canto en la escuela en el desarrollo del niño y según su evolución, explorar diferentes 
métodos de trabajo del canto en el aula de música, idear propuestas prácticas de canto en el 




El diseño de estudio no experimental, nivel descriptivo, propuesta didáctica dirigida a 
niños del 5° grado de primaria, cuya conclusión es, integrar el canto en la Educación primaria 
es un reto que una vez logrado acarreará muy buenos resultados, pese a que la educación 
musical hoy en día presenta deficiencias y carencias.  
 
Todos los agentes educativos deben proponerse incluir esta actividad en el sistema de 




2.1.2 Antecedentes de la investigación a nivel nacional 
 
 
Jiménez (2014), realiza una investigación: Relación entre la aptitud musical y el 
rendimiento en la asignatura de música de los estudiantes de sexto grado nivel primario, 
modalidad menores del colegio América del Callao, provincia del Callao, Lima – Perú, tiene 
como objetivo lograr establecer la relación entre la aptitud musical y el rendimiento en la 
asignatura de música de los estudiantes de sexto grado nivel primario, de diseño no 
experimental, enfoque de estudio cuantitativo, población los estudiantes del colegio América 
del Callao y la muestra constituida por 35 estudiantes del sexto grado de primaria, con la técnica 
de observación y los instrumentos, guía de observación y la prueba de aptitud musical, de 
muestra que existe relación significativa entre la aptitud musical y el rendimiento en la 
asignatura de música. 
 
 Neyra (2015), en su investigación, El entrenamiento vocal y la Dirección Musical en V 
Movimiento (allegro) Propter Magnan Gloriam de la Cantata Gloria RV 589 del compositor 
Antonio Vivaldi a través de los participantes del Coro Polifónico de la corte superior de 
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Justicia de Lima, 2015, Lima – Perú.  
 
La tesis tiene como objetivo conocer si el entrenamiento vocal y los ejercicios técnicos 
son necesarios para desarrollar el V movimiento de la Cantata Gloria RV 589 y si tienen una 
relación con la dirección musical, el diseño es no experimental, el enfoque cuantitativo, en este 
caso la población está constituida por 25 integrantes del Coro Polifónico de la Corte superior 
de Justicia de Lima, los instrumentos utilizados son la encuesta y el cuestionario. 
 
 En ella demuestra que existe relación significativa entre el entrenamiento vocal y la 
Dirección Musical en el V Movimiento (allegro) Propter Magnan Gloriam de la Cantata Gloria 
RV 589 del compositor Antonio Vivaldi a través de los participantes del Coro Polifónico de la 








Zóltan Kodaly plantea que con las canciones infantiles se aprende a cantar con facilidad, 
ya que el primer instrumento es la voz. Considerando esta premisa, podemos afirmar que, 
siendo la música un medio para comunicarnos mejor, expresar emociones, sentimientos, 
costumbres y toda la riqueza humana de un pueblo, es sumamente importante la recopilación 
de los cantos infantiles populares que se practicaban en el país, favoreciendo el aprestamiento 






             El Doctor Shinichi Suzuki (1997) sostiene que “La enseñanza del niño a través de la 
constante repetición, con el fin de que articule los primeros sonidos; la habilidad con que los 
padres inculcan entusiasmo en el niño y la alegría que el niño encuentra al adquirir nuevas 
facultades” no  es, más que El Método de la lengua Materna, es cierto entonces decir que la 
participación de los padres en la educación de sus niños tiene su origen a partir de fuertes 
recursos internos antes que de influencias externas, agregado a ello sería interesante que los 
niños aprendan música con temas propios de su región e incluirlas en el curso de educación 
por el Arte (Música).  
 
Los niños con gran facilidad aprenden una canción, realizando diversas actividades 
paralelas, lúdicas, jugando, saltando y tienden a repetir la melodía varias veces. Aprovechando 
esta naturalidad, las diferentes culturas (popular tradicionales) han insertado normas, valores, 
formas en los pequeños que con el tiempo serán aplicados a su vida cotidiana. 
  
Edgar Willems dice: “Es evidente, entre otras formas, cantando, el alumno descubre 
como por magia el sentido de un trozo musical, y por este medio, el tiempo real, el fraseo y los 
diversos matices agógicos, dinámicos o plásticos” (Willems, 2011). También señala, la 
maduración biológica y las influencias del medio social conjugadas en la cultura y el  desarrollo 
corporal no se da de manera aislada de las otras dimensiones, está estrechamente relacionada 
con la actividad psíquica en sus dos manifestaciones, afectiva y cognitiva, que están 
estrechamente ligadas con el arte, en la parte afectiva y emocional por el grado de sensibilidad 
que el ser humano llega a desarrollar, y, la parte cognitiva cuyo desarrollo está estrechamente 
vinculado con el aprendizaje de la música. 
 
  La importancia de la iniciación para la adquisición de una técnica vocal en edades 
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tempranas y prevenir futuros problemas de voz, es incorporar la enseñanza y práctica de la 
técnica vocal en el currículo de la educación escolar empezando desde los primeros ciclos sin 
descartar a los ciclos superiores, es la propuesta de Echeverría (2008). 
 
La misma autora propone la necesidad de rehabilitar la voz de los niños con dificultades 
para superar los problemas encontrados, llegando luego de esta conclusión a propuestas 
lindantes con la medición que proponemos en el presente trabajo. 
 
La Música vista desde la perspectiva de la educación en la actualidad se afirma que 
contribuye con el desarrollo integral del estudiante, cultiva su sensibilidad, estimulando y 
completando todos los aspectos de su personalidad (físico, intelectual, emocional, ético y 
estético). 
  
Para que la psicología de la música tenga eficacia práctica en la educación, es 
indispensable el estudio de dos elementos básicos y fundamentales, de manera especial los 
ordenamientos que presentan. La psicología permite dar a cada elemento su vida natural y 
descubrir las líneas impulsoras y los centros de desarrollo que deben formar la estructura de la 
educación musical.  En ese sentido, la psicología puede conferir a la nueva pedagogía musical 
un carácter profundamente humano y ofrecer al educador, bajo el signo de la belleza, un noble 
y elevado ideal de la vida. 
  
 “El canto desempeña el papel más importante en la educación musical 
de los principiantes; agrupa de manera sintética –alrededor de la melodía 
– el ritmo y la armonía; es el mejor medio para desarrollar la audición 




Si examinamos el canto desde el punto de vista de la psicología musical, nos vemos 
llevados a distinguir diversas clases de canciones; unas favorecen el dominio del ritmo, otras 
preparan el oído musical, ya sea por intervalos melódicos determinados, ya por la armonía que 
dejan presentir al desarrollarse. 
 
Respecto a la importancia del folklore musical en la educación musical, señala la 
pedagoga Violeta Hemzy de Gainza “Nuestros niños están potencialmente capacitados para 
ejecutar con propiedad e instinto certero hasta el más difícil de los ritmos folklóricos. Es 
importante conocer las posibilidades de los alumnos en este sentido para aprovecharlas como 
corresponde. Gracias a la convivencia del niño con el folklore musical- mayor, por cierto, en 
el interior del país que en las grandes capitales- existe en él una noción bastante clara unida a 
una práctica saludable y cada vez más amplia y consciente sobre una serie de elementos 
rítmicos, melódicos, armónicos y formales relacionados con esta música” (Hemzy,1964:107). 
 
Moya (1977, p.170), refiriéndose a las costumbres y tradiciones del cancionero infantil 
señala, “tiene un hilo dorado en todos los países y en el nuestro es riqueza inapreciable. Me 
refiero a la canción infantil.  Pero la canción que concentra en sí misma el alma del paisaje, el 
sentimiento del pueblo y la sugestión sagrada de la patria, tal como un pétalo de rosa concentra 
en su carne sutil el perfume que es como un espíritu mágico de la tierra”, añade además, que 
cada época debe contribuir y reflejar los aspectos más gratos al niño, de modo, que esa 
tradición, forme parte de la memoria de la humanidad, y continúe proyectándose en la vida de 
los pueblos enriquecida, con el  pasar de tiempo, por los aportes de sus mejores artistas. 
 
Explica también, que la canción que se canta en los primeros años de vida, jamás se 
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olvida, por ello es sumamente importante para los educadores, iniciar en los jardines de 
infancia, las canciones de apego y emoción a la patria, de la misma manera en los juegos, 
poesías, cuentos, dibujos, en las conversaciones mismas. (Moya, 1956, p.170).   
 
Describe de manera poética la importancia de la música y el canto, “la escuela que 
entrega al niño tales primores, debe decirle que ellos traducen lo que es nuestro, lo que es parte 
de la tierra, hilo de la vida nacional prolongándose en los tiempos canciones cuya música y 
cuyos versos reflejan con fidelidad de aguas tranquilas la fisonomía y el espíritu de nuestro 
pago luminoso de gloria” (Moya, 1956, p. 171). 
 
 La música al igual que el lenguaje es un conjunto de símbolos y signos que tienen una 
intencionalidad expresiva, con un poder de comunicación especial entre los seres humanos, 
que llamamos lenguaje universal, pese a que estos códigos fueron establecidos culturalmente 
en diferentes épocas de la historia, culturas y sociedades son vigentes en la actualidad. 
 
Lency (2011) cita a Vygotsky (1995) cuando define el desarrollo, sugiere pensar en 
evolución, avance, superación, mejora, progreso, florecimiento, madurez, sin embargo bajo la 
mirada de Vygotsky es: “el desarrollo infantil  trata de un complejo proceso dialéctico que se 
distingue por una complicada periodicidad, el desarrollo de las diversas funciones, las 
metamorfosis o transformación cualitativa de unas formas en otras, el complejo cruce de 
factores internos y externos, un complejo proceso de superación de dificultades y de 
adaptación”. 
 
Para Piaget es “el desarrollo del niño es un proceso temporal por excelencia” (1972- 
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1973, p. 9) de igual modo que cualquier desarrollo biológico y psicológico. Más aún, considera 
que “los carácteres más generales del desarrollo consisten en la transformación temporal de 
estructuras en el doble sentido de la diferenciación de subestructuras y de su integración en 
totalidades” (Piaget, 1967-1969, p. 66).  
 
Sin embargo, Valsiner manifiesta que el desarrollo se basa en “la transformación 
constructiva de una forma o estructura en el tiempo irreversible, a través de los procesos de 
intercambio entre el organismo y su ambiente” (1998, p.192).  
 
Visto desde estas aristas el desarrollo no solo depende de la persona, sino de su contexto 
y ambiente, propiciando cambios que van variando en el tiempo.   
 
Delgado (2013) cita a Willems, quien considera que el desarrollo auditivo comprende, 
“el desarrollo de la sensorialidad, es decir la reacción del órgano auditivo ante el sonido. El 
despertar y el desarrollo de la sensibilidad afectiva emotiva, que es la experiencia vivenciada 
de los intervalos y, por consiguiente, de la melodía. El conocimiento intelectual de los 
fenómenos sonoros, de los intervalos y los acordes, que no es más que la inteligencia auditiva, 
en el proceso de escuchar-reconocer-reproducir". 
 
 
2.2.1 El Desarrollo Musical en el niño 
 
 Sostiene el autor Edgar Willems en su libro Bases Psicológicas de la Educación Musical 
que: 
“El ser humano tiene posibilidades casi ilimitadas. Es deber del educador suponer 
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que todo niño es apto para recibir una educación musical y, salvo excepciones, 
ayudarlo a que haga de la música una carrera, si manifiesta ese deseo. Hay muchas 
más personas de lo que generalmente se cree, que tienen aptitudes para la música, 
y muchos alumnos, desalentados, hubieran podido continuar sus estudios 
musicales, de haber sido animados por un profesor sagaz, que hubiera recibido 
una formación psicológica” (Willems, 2011, p. 61). 
El ser humano empezó a buscar formas de medir para clasificar elementos a lo largo de 
su desarrollo evolutivo con la finalidad de clasificar, entre otras aplicaciones, los diversos 
elementos de su interés desde épocas que se pierden en la historia. 
 
  
2.2.1.1 Desarrollo vocal significativo 
 
Para lograr un nivel de desarrollo vocal significativo en el canto para solistas, en grupo 
o el canto coral, es importante iniciar con una sesión de calentamiento o preparación del cuerpo, 
la mente y el aparato vocal. 
 
 Este no es más que un proceso o visto de otra arista un ritual necesario, para, lograr 
una postura relajada, pero firme, en cuanto a la respiración, el apoyo, la emisión del sonido, 
afinación y otros aspectos musicales, que involucran al canto coral.  
 
  Rosabal (2018), explica que todo este conjunto de actividades son parte de un proceso 
constante para llegar a un nivel de optimización, en cuanto a los retos vocales, técnicos y de 
estilo específico que abarca el repertorio. Otros aspectos como la articulación, respiración, 





En el trabajo vocal con los niños es el mismo proceso, se empieza con juegos que inviten 
a la relajación, ejercicios de respiración y vocalizaciones sencillas, de acuerdo a la edad y al 
nivel en el que se encuentren en cuanto al canto.  
 
2.2.1.2 Nivel del desarrollo del canto 
 
 El primer contacto que tiene el ser humano con un instrumento, es por excelencia natural 
“la voz”, aprende a reconocer a las personas de su entorno por medio de escuchar los diferentes 
timbres, como el de su madre, la voz que le transmite calma y seguridad, la voz que lo envuelve 
y arrulla, es cuando empieza sus primeras clases de canto, que quedarán en subconsciente para 
toda la vida. 
  
 Aquino (1991) sugiere los siguientes aspectos que se deben tener en cuenta, acerca de la 
entonación de canciones, la primera condición es que deben ser estrictamente afinadas, 
comenzar en la altura correcta para los niños, siempre se empezará con melodías sencillas, para 
su fácil aprendizaje. 
 
2.2.1.3 Definición del nivel del desarrollo del canto 
  
Son un conjunto de condiciones o aspectos que permiten reconocer la evolución en el 
desarrollo del canto en cada ser humano, es importante establecer la diferencia y las 
necesidades que puede presentar la voz de cada persona, para poder conducirla a un crecimiento 




Rosabal (2006) explica que  una sesión de calentamiento (donde se practiquen 
ejercicios de relajación, respiración, emisión y articulación de manera periódica) es 
determinante en un ensayo coral, para inculcar el crecimiento vocal individual y colectivo, es 
decir, la evolución y desarrollo del canto, que sólo se verá reflejado en un trabajo estructurado 
con ejercicios que traten los retos corales o musicales según sea el caso, se puede promover el 
desarrollo vocal y musical de por vida para los cantantes. Siendo esta una tarea con retos 
pedagógicos importantes al director coral o profesores de música y de canto. 
 
2.2.2.  El instrumento vocal 
 
2.2.2.1.  La voz: concepto y cualidades 
 
El ser humano desde tiempos remotos utilizó la voz por su poder mágico y misterioso, 
para sus cultos, oraciones, dirigirse a sus dioses.  Desde entonces a la actualidad se ha ido 
perfeccionando y potenciado sus posibilidades. Es el enfoque que se encuentra en el diccionario 
enciclopédico La Rousse (2002, p.14) describe a la voz como un instrumento vivo, único bello, 
frágil e imprevisible por ser humana. 
 
La voz es un instrumento de viento, componente de la música que se origina en 
las cuerdas vocales de una persona. La voz humana se puede utilizar de distintas maneras en la 
música, por ejemplo el canto. Un vocalista es un músico que interpreta mediante la voz, y 
un cantante es un vocalista que se expresa mediante el canto. Otras definiciones como, sonido 




Echeverría (2008, p.19) cita la definición del diccionario enciclopédico de educación 
especial Santillana (1986) como la emisión sonora del ser humano. Indica además que el 
sistema de fonación en el que se encarga de producir la voz y controlar su calidad, tono, 
modulación e inflexión, durante el discurso oral o el canto.  Acústicamente hablando, la voz es 
un fenómeno sonoro estrictamente periódico. 
 
Pascual (s.f., p. 115) señala que la educación vocal coadyuva al desarrollo de la voz 
como instrumento de expresión e instrumento musical, mejorando en el niño el desarrollo de 
las habilidades de respiración, vocalización y articulación; como también amplia el repertorio 
lingüístico, mejora la memoria, además de favorecer la comprensión de su entorno.   
 
Muchos maestros de canto al referirse a la voz la denominan el instrumento. Pascual 
(2006, p. 222) señala, la voz es el primer instrumento, que llevamos incorporado a partir del 
nacimiento, además, la impronta vocal es como la huella digital, es única en timbre, ritmo y 
entonación para cada persona, diferenciándonos unos de otros.  Refiere también que es el 
primer instrumento musical en la historia de la música, haciendo un recuento de como el 
hombre primitivo luego de hablar, y fascinado por los sonidos de la naturaleza, trato de 
emularlos, empezó a cantar para combatir el peligro y alabar a los dioses. 
 
Mansión (1947, p. 27) explica que el cantante debe conocer su instrumento de trabajo, 
que este no puede ser reemplazado como otros instrumentos. 
 
Fiuza (2013, p. 15) indica que la voz como instrumento se diferencia de los demás 
instrumentos que pueden verse, tocarse, limpiarse e incluso desmontarse, mientras que nuestro 
instrumento va con nosotros siempre, es primordial para un docente conocer las posibilidades 
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de la voz y su mecanismo. Sin embargo, en su explicación de “El esquema corporal vocal, 
señala, es la imagen consciente que cada ser humano tiene de su cuerpo el instrumento es el 
cuerpo en su totalidad” (Fiuza 2013, p. 38). 
 
Muchos órganos cuya prioridad no son precisamente la producción del sonido, están 
involucrados en este.  Indica también, el esquema corporal vocal se va desarrollando desde el 
nacimiento y continúa en permanente evolución durante toda la vida del individuo, define que 
son un conjunto de sensaciones en la toma de conciencia del propio cuerpo como instrumento, 
sobre todo las zonas directamente implicadas en la producción del sonido, citando a Alió 
(1993).  Este conjunto de sensaciones internas y de imágenes mentales, pueden ser de origen 
vibratorio, muscular o kinestésicas, y de origen interoceptivo.  
 
La voz es una cualidad del ser humano, un resultado de la interacción de todos los 
órganos, pese a no existir en el cuerpo humano ningún órgano específico cuya función sea la 
fonación, estos órganos productores de la voz tienen otras funciones primordiales y 
accesoriamente, participan en la fonación. 
 
Para Boone (1990, p. 9) la voz no es únicamente la consecuencia de la acción 
combinada e interactiva de los mecanismos de la respiración, fonación, resonancia y 
articulación, sino que es el resultado de la intervención del cuerpo en su conjunto: postura; 
respiración; y sobre todo el estado psíquico y emocional. 
 
Para el mismo autor, el cuerpo es el instrumento que necesitamos cuidar y afinar para 





  Fiuza (2013, p.62) define esta como: “uno de los factores que afectan la inteligibilidad, 
se corresponde en el oído al volumen y la constituye la presión de aire subglótico al pasar por 
la glotis, se ve en aumento por las cavidades de resonancia”. 
 
Está muy relacionada con la distancia entre el emisor y el receptor, y los ruidos del 
medio ambiente, pues, estos pueden confundir o entremezclarse y debilitar los sonidos.  La 
distancia que recorre y llega una voz es cuando decimos que es fuerte, refiriéndose a la 
intensidad, denota, alegría o agresividad, y por el contrario la debilidad o una voz tenue, es 
cuando la intensidad es débil, se relaciona a tranquilidad, tristeza, o melancolía, dependiendo 
en ambos casos al estado emocional, como también al modo de respirar.  Específicamente 
refiere al volumen. 
 
 Altura y tono 
 
Pascual (2006, p. 173) define a la altura como “la cualidad del sonido mediante la que 
diferenciamos sonidos graves y agudos y las distintas alturas.  Este parámetro es más difícil de 
percibir, por lo que se comprenda debemos relacionar la percepción con la práctica musical, 





 Son el número de veces que vibran las cuerdas vocales, a más vibraciones, más aguda 
será la voz, al hablar y cantar se realizan inflexiones produciendo tonos por encima y por 
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debajo, esto hace que las voces se muevan en una escala de graves y agudos.  
 
 Timbre 
Para el oído no es más que la relación entre intensidad y la frecuencia de los armónicos de 
un sonido, siendo este único en cada persona, con frecuencia se le denomina color de la 
voz.  
 
Pascual (2006, p.171) señala, “el timbre es el parámetro que nos permite diferenciar 
unas voces de otras, unos instrumentos de otros”. 
 
 
2.2.2.2. La voz infantil 
 
 Cuando el niño empieza a balbucear sus primeros sonidos, los padres y adultos de 
su entorno, lo único que desean es que el niño hable, no importa cómo, si lo hace de manera 
correcta o no, es desde ese momento que empiezan algunos problemas de la voz, sumado a 
ello, el ser humano aprende por imitación, y es cuando el niño adquiere fallas y vicios que 
afectan la voz en su desarrollo y evolución. 
 
 Echeverría (2008, p.27) describe la voz para el niño como una forma de expresión 
emocional.  Señala que: “su mundo está lleno de gritos y chillidos, los cuales suelen superar en 
extensión e intensidad a la voz habitual”.                      





2.2.2.3. Patología vocal infantil 
 
 Desde el primer grito, con el primer suspiro al nacer, el ser humano empieza en el 
desarrollo evolutivo de la voz, llegando a la perfección con estudio y una buena praxis, con 
una guía en su evolución, aprendemos a utilizar la voz, como un medio de expresión, hablada 
o cantada, según sea el entorno en el que se desarrolle la persona. 
  
 Sin embargo, el ser humano en un principio aprende por imitación, y no siempre 
tiene un buen modelo a seguir. 
 
 La principal patología es la disfonía infantil “disfuncional”. El Grupo Foniátrico 
de Barcelona define la patología vocal infantil como: “cualquier dificultad o alteración en la 
producción de la voz, que acontezca el período de tiempo comprendido desde el nacimiento 
hasta la pubertad” (Sagrario, 2013, p.28). 
  
 La disfonía es perceptible auditivamente, representada por una voz velada, (oscura) 
soplada (con mucho aire en la emisión, muy notoria al cantar), o una voz exageradamente 
nasalizada, todas estas características son más notorias en el niño. 
 
 
2.2.2.4.  El canto. Definición 
 
 Frega (2001, p. 59) señala al canto como una habilidad, que se irá recorriendo de forma 
paulatina, con respecto a la técnica vocal. En esta habilidad intervienen aspectos que harán 
posible su aprendizaje y desarrollo como son: La respiración, la emisión, la entonación, la 
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articulación y la expresión. 
 
Gutiérrez (2001, pg.10) indica, “este vocablo tuvo y tiene muchas definiciones, unas 
abstractas y otras concretas, técnicas y artísticas.  En su significado más noble, se puede 
aproximar a melodía y a poesía. Técnicamente puede indicar el arte de modular la voz a fin de 
producir la íntima expresión del artista creador”. 
 
Pascual (2006, p.221) refiere que, “el canto es una actividad gratificante que contribuye 
al desarrollo de la inteligencia emocional”, desde el punto de vista de la educación emocional, 
describe también, que genera satisfacción, autoestima y activa los mecanismos de motivación 
y autocontrol. 
 
Mansión (s.f., p. 14) refiere que, “cantar es un acto sencillo y natural; de nada sirve 
complicarlo, si bien es necesario establecer rigurosamente sus bases: respiración, resonancia, 
emisión, y articulación”. 
 
El canto no es más que la palabra tornada música por la exageración de las diversas 
inflexiones de la voz (Mansión, cita el diccionario de la Música de Hugo Riemann p. 17). 
                                                      
2.2.2.4. La respiración en el canto 
 
 Barquero (2007) manifiesta que, desde el punto de vista técnico de la voz, el sonido 
vocal se produce por el paso de aire a través del aparato respiratorio. El ciclo de la respiración 
es constante e involuntario, se repite 17 veces por minuto y debe ser controlado por la emisión 




El movimiento del aire en el organismo tiene dos funciones importantes: 
 
- La Inspiración: La toma de aire por la nariz y pasa por la faringe, laringe, las cuerdas 
vocales, la tráquea y llega a los pulmones. 
 
- La Espiración: La salida de aire, donde el aire recorre de manera inversa el recorrido de 
entrada, con la diferencia que al pasar por las cuerdas vocales puede producir el sonido, 
y este necesita de la faringe que será el resonador. 
 
2.2.2.5. La emisión en el canto 
 
Mansión (1989) manifiesta en palabras sencillas que, la emisión es el acto de producir 
un sonido, es la puesta en acción de la respiración, del mecanismo de los órganos de la boca y 
de la articulación.  En otras palabras, es la parte física del canto. 
 
Las distintas formas de emitir la voz, de formar los sonidos no son siempre las 
adecuadas. 
- Con la boca abierta a lo ancho, con una sonrisa, sin elevar el velo del paladar. 
- Con la boca abierta formando un circulo con los labios, elevando el velo del paladar. 
- Con la boca abierta formando un circulo con los labios, contrayendo el fondo de la 
garganta. 
 




Mansión (1989) también explica que se pueden reconocer con facilidad tres emisiones muy 
características:  
 
- La emisión blanca o chata 
- La emisión redonda o cubierta 
- La emisión sombría u opaca 
 
2.2.6.3 La afinación en el canto 
 
Barquero (2007) define la afinación, al emitir los sonidos de manera precisa o exacta 
con respecto a un tono.  Un término asociado a la afinación es la entonación al cantar. 
 
Partiendo desde la premisa que todo aquel que puede hablar, puede cantar, es 
importante precisar que la afinación se logra con la práctica de entrenar el oído.  Según Gordon 
(citado por Del Mar, 2014 p. 56), la enseñanza musical se inicia desde el seno familiar, 
cantándole al niño apenas nace, canciones breves en las cuales hay secuencias y repeticiones, 
de preferencia sin letras, utilizando sonidos, pues así prestará más atención a la música que al 
texto. 
 
El niño será afinado, si recibe desde edad temprana un entrenamiento diario, que 







2.2.6.4 La articulación en el canto 
 
El término articulación tiene un valor polisemántico, ya que puede referirse a la 
pronunciación correcta de las palabras, o, a la unión de dos huesos, por ejemplo. 
 
En el lenguaje se refiere a la pronunciación clara de las palabras, o al pronunciar un 
sonido, en música se refiere a la forma de tocar una nota o un grupo de notas de un fragmento 
musical.  
 
 Mura (1987) refiere que la función articulatoria se da por la acción de los órganos 
orofaciales, labios, lengua, arcadas dentarias, paladar, velo del paladar, mandíbula, cavidad 
rinofaríngea y conductores nasales, sobre el soplo espiratorio, actuando como modificadores. 
La lengua, los labios, el velo del paladar, y en menor grado la mandíbula, estos últimos ayudan 
a la impostación de la voz, siendo los mismos órganos para la voz hablada o cantada. 
 
Quiñones (1997) señala que es un gran error creer que la voz hablada debe permitirse 
con una colocación descuidada y solo para cantar se educa la voz, además para el repertorio 
clásico.   
 
Agrega, son los mismos principios para la enseñanza del cuidado de la voz desde la 
etapa pre escolar, mediante canciones infantiles, se debe enseñar la relajación, respiración y 
sobre todo la concientización del correcto uso de los músculos orofaciales, coadyuvando de 
esta manera a la articulación en el canto de los niños, como también, en la correcta 









2.3 Marco conceptual 
 
 
Cuando hablamos de niveles de desarrollo y formas de acceder a ellos hablamos 
ciertamente de formas de medición o evaluación. 
 
El ser humano evalúa en todo momento, desde el momento que inicia el día hasta el 
momento de prepararse para el descanso cotidiano.  
 
Sin embargo, las evaluaciones adquieren un nivel científico cuando van orientadas a la 
mejora y progreso de un grupo humano estudiado. 
 
   (Quintana, Mato, & Robaina, 2011), en el caso de los test de habilidades musicales, 
son los más aceptados en psicología de la música. Tienen la finalidad de evaluar el potencial 
de un individuo y de esta manera obtener el perfil de la conducta musical o habilidad.  Los test 
más destacados según el orden cronológico: 
 
Los Test de  Seashore, Wing, Gaston, Drake, Gordon y Bentley, por su trascendencia histórica 
y por ser perdurable en el tiempo.  En el caso del Test de A. Bentley es más riguroso, por lo 
que es más útil, pues su medición no es necesariamente para los aprendizajes previos, 
demostrados en las aplicaciones de Vera (1089); Guerra (2003) y Quintana (2009). 
 
 
2.3.1 Medición de un desempeño 
 
Según el MINEDU, es medir a través de la aplicación de varios instrumentos de 
evaluación, medir las actitudes y aptitudes del estudiante como respuesta al proceso educativo, 
es decir, las demostraciones de los conocimientos, habilidades, destrezas y valores 
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desarrollados, como resultado del proceso educativo y su aplicación en la vida cotidiana. 
 
Las Formas de medición se realizan mediante los instrumentos de evaluación. 
 
2.3.1.1.   Conceptos sobre la evaluación 
 
En el DCN (MINEDU, 2010)  se encuentran algunos criterios sobre evaluación, y para 
qué evaluar. La evaluación tiene la finalidad de determinar el avance y logro de los estudiantes 
en cuanto a los aprendizajes previstos en la programación curricular, con ello emitir juicios y 
tomar decisiones que permitan asegurar el logro de estos aprendizajes, es por ello que la 
evaluación es un proceso permanente y oportuno, logrando de esta manera regular, reajustar 




2.3.1.2. La evaluación 
 
Es un proceso mediante el cual se observa, recoge y analiza información de los 
aprendizajes de los estudiantes. 
 
Obtenemos de esta forma el nivel de desarrollo, o las falencias y dificultades que 
puedan presentar los estudiantes o evaluados. Porque evaluar, es la única manera de fortalecer 
y regular los procesos de la acción pedagógica, mediante estrategias de enseñanza y 




De esta manera se evita el fracaso y la frustración no sólo del estudiante, sino también 
del educador. 
 
Frega (2001) Explica “debemos evaluar porque necesitamos comprobar en qué medida 
estamos bien encaminados según lo que se propuso en el inicio”.  Agrega  también que, 
“Debemos evaluar porque somos seres humanos moviéndonos en una realidad polifacética y 
variante, y estamos obligados a orientarnos en ella por medio de “ajustes” constantes en nuestro 
quehacer”  
 
Para qué evaluar, es una manera práctica y precisa de medir los aprendizajes, niveles 
de desarrollo o detectar las carencias que puedan presentar los evaluados.  Así el educador 
puede desarrollar estrategias y subsanar, mejorar, los aprendizajes y la enseñanza. 
 
¿Qué se evalúa? Se evalúan aprendizajes, buscamos características, cualidades, como 
también identificar: 
- Cómo están sus conocimientos, si han aumentado. 
- Han evolucionado sus habilidades y hábitos. 
- Cómo han cambiado sus conductas. 
- Cómo ha evolucionado su musicalidad, en todos los aspectos (rítmica, auditiva, 
interpretativa, y otros). 
 
La intención del presente trabajo es determinar a través de instrumentos de evaluación, 
la medida del nivel de desarrollo del canto en los niños, específicamente de 5to grado de una 





El resultado de la evaluación, nos dirá el nivel de conocimiento en donde se encuentra 
el niño, y cuáles son sus falencias y necesidades que se necesitan cubrir. 
 
Otro aspecto que se descubre en este tipo de evaluación, es la relación entre el tipo de 
emisión de la voz, es decir cuándo el niño o la persona canta, se identifica el estado psicológico 
y emocional en el que se encuentra en ese momento, como también algunas características 
sobre algunos rasgos la personalidad y necesidades del niño (Rodríguez y De las Heras 2008, 
p. 14). 
 
2.3.1.3. El desarrollo 
 
Sus sinónimos son: crecimiento, incremento, aumento, adelanto, progreso, 
desenvolvimiento, avance, explicación, exposición, avance, expansión, ampliación, progreso y 
mejora.   
 
En psicología existe una rama que estudia los cambios conductuales y psicológicos del 
ser humano, desde su nacimiento hasta su muerte, esta es la psicología del desarrollo. 
 
El desarrollo cognitivo en niños es la teoría de Jean Piaget (1896-1980). Según esta 
teoría los niños pasan a través de etapas específicas conforme va madurando su intelecto y su 






 Para la Real Academia Española (2005) define  el significado de nivel como 
altura, en sentido figurado categoría o rango. Los diferentes sinónimos de nivel: son: altura, 
altitud, categoría, escalafón, esfera, estamento, grado, piso, planta, posición, ras, standing. 
Entonces se puede decir que el nivel de desarrollo refiere a la evolución en las etapas del ser 
humano y que el desarrollo se da en etapas, y cada etapa está íntimamente relacionada con la 
que le precede. 
 
2.3.2.    Nivel del desarrollo del canto 
 
 Son un conjunto de condiciones, habilidades, destrezas y características vocales que 
permiten reconocer la evolución en el que se encuentran las personas, para cantar con 
naturalidad, interactuando con los órganos fonatorios de manera correcta y apropiada.  
 
Para educar la voz, se debe seguir con cierto orden de progresión, siguiendo una 
secuencia de ejercicios a través de juegos y experiencias significativas con la única finalidad 
de formar y educar, que dará como resultado, beneficios en la salud de los niños, en su 
comportamiento, modificando de manera positiva su conducta y sobre todo a través del canto 
sintetizar todos los elementos de la expresión musical. 
 
 Alonso y Bermell (2008) describen la eficacia del sonido en el desarrollo evolutivo del 
aprendizaje del niño, presentando un estudio en el que utilizan la música como instrumento de 
evaluación con niños hiperactivos. 
 
Bermell (2000) refiere, se debería considerar como prerrequisitos la programación de 
los aprendizajes escolares, con música, movimiento infantil, para, trabajar la percepción, 
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atención, selección, control motor y mejorar la memoria, lenguaje y habilidades sociales. 
 
Según Álvarez (2004), en los niños menores de 3 años, la música coadyuva al desarrollo 
de la comunicación verbal, por el enriquecimiento lingüístico que produce la práctica de las 
canciones infantiles. 
 
2.3.2.1. Nivel de desarrollo de la respiración 
 
Es la forma óptima de respirar, de manera natural, tranquila y de esta forma aprovechar 
el resultado en la voz, ya sea para el canto o el discurso hablado. 
 
Rodríguez y De las Heras (2008, p. 14),  señala que un aspecto de estrecha relación 
entre lo emocional y la voz es la respiración, la frecuencia respiratoria cambia es decir varia. 
 
Sagrario (2008, p.22) cita a Vendrell quien afirma “generalmente, cuando la voz falla, 
a menos que sea debido a una enfermedad de la garganta, es casi siempre por una falsa 
respiración o por culpa del diafragma”. Es por ello la importancia de ejercitar la capacidad 
respiratoria, ritmo, frecuencia, respiración costo-diafragmática y sobre todo el control del soplo 
espiratorio. 
 
2.3.2.2.  Nivel del desarrollo de la emisión 
 
 Es la condición en la que se encuentra una persona en cuanto a la acción de emitir 




 Para Barquero (2007, p. 29) “todos los músculos que participan en el proceso deben estar 
relajados y flexibles, para que el sonido siga su camino hacia las cavidades de resonancia, y 
luego sea articulado por los labios, la lengua, la mandíbula y el paladar”. 
 
2.3.2.3.  Nivel del desarrollo de la afinación 
  
 Es la condición en la que se encuentra una persona para diferenciar o entonar los sonidos 
al emitirlos con exactitud y precisión; esta acción está muy ligada al oído, es decir, que escucha 
y como lo reproduce. 
 
 Con respecto al desarrollo de la sensorialidad auditiva Willems, (1984, p.58) señala, “si 
hemos creado el término sensorialidad, es para designar el hecho de vivir en lo sensorial, de 
obrar y reaccionar sensorialmente”, refiriéndose a los sonidos de su entorno, que el niño irá 
descubriendo de manera natural, en su desarrollo.  
  
 Abadie y Gillie (1973) en un estudio de la escucha, señalan que el mismo consiste en 
desarrollar las facultades de concentración y atención, dejando claro las diferencias entre oír, 
percibir a través del sentido del oído, y escuchar, que infiere entender, comprender, prestar 
atención e inclusive reproducir el sonido que se escucha, desarrollo de la memoria auditiva.  
 
 La afinación involucra todos estos aspectos, que mediante la práctica del canto se irán 
desarrollando, pues, no sólo se desarrolla la voz. 
 
 En el estudio realizado por el MINEDU a través del INIDE (1978, p. 44), explican el 
desarrollo de la percepción sonora que sigue los siguientes: 
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Escuchar – identificar - retener – reproducir 
 Este es el orden, dejando claro que reproducir mediante la voz, los sonidos exactos, a 
esto agregamos la entonación, entonces, lo que distingue la afinación de la desafinación. 
  
2.3.2.4.  Nivel del desarrollo de la articulación 
 
 Refiere a la emisión correcta de las consonantes, es decir articular bien, es darles forma 
a todas las consonantes (Fiuza 2013, p. 58). 
 
 Para Navarro (2004) indica que el sistema fonológico consonántico parte desde el punto 
de articulación.  Sin embargo, en los estudios recientes lo denominan fonoarticulación, son los 
procesos neurolingüísticos, neuromusculares y neurofisiológicos (EOS, 2013). 
 
 Quiñones (1997, p.58) indica: “para proyectar la voz es preciso una correcta articulación, 
y para conseguir ésta necesitamos una buena movilidad de mandíbula, labios y lengua”.    
 
Son exactamente los mismos principios que se utilizan en el aprendizaje del canto, pues 
una buena articulación permite el desarrollo de la voz, es decir, la proyección, que se irá 
adquiriendo a través de las diferentes etapas del aprendizaje, hasta adquirir su completo 
dominio. 
  
2.3.3.    Importancia de una correcta educación vocal 
 
 
 El canto integra todas las áreas de la educación musical, la educación vocal tiene, no 
sólo la finalidad de embellecer la voz, sino, desarrollar la eficiencia de todos los órganos que 
intervienen en la producción de la voz, el instrumento por excelencia del ser humano, esto 
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conlleva a muchos beneficios, en la salud, el comportamiento, autoestima, además de integrar 
las áreas del currículo. 
 Desde el proceso educativo musical el desarrollo del canto en la educación musical, 
coadyuva: 
- al desarrollo de la memoria rítmica y melódica, 
- la comprensión de las cualidades del sonido, 
- la expresividad, 
- la creatividad, 
- a la toma de conciencia de su propia voz, al cantar y hablar, 
- a la apreciación de la estética, 
- a valorar y aceptar a través de la música la pluriculturalidad, 




2.4. Definición de términos básicos 
 
 
- Articulación: Producción de los sonidos del habla, y, colocar los órganos articulatorios 
correctamente para producir fonemas. 
- Calentamiento: es desentumecer los músculos antes de comenzar un ejercicio físico o 
acto similar. (Previo al trabajo vocal). 
- Calentamiento Vocal: Conjunto de ejercicios que inician con ejercicios de respiración, 
movimientos sonoros con la lengua y labios, ejercicios de articulación, y emisión de 
sonidos largos terminando con los ejercicios de emisión y vocalizaciones. 
- Canción: Es una composición en verso, entonada con una melodía.  
- Canción infantil: Es aquella canción escrita o compuesta con un algún propósito para 
los niños pequeños y bebés, la letra es repetitiva al igual que su melodía, sencilla de 
fácil comprensión y memorización. 
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- Cantar: Forma de entonar que tiene una persona, con su voz, haciendo sonidos 
melodiosos y variados o que siguen una melodía musical. 
- Canto: Melodía, y Poesía, Técnicamente es el arte de modular la voz, con la finalidad 
de reproducir la expresión del artista creador.  
- Dicción: Son las inflexiones para pronunciar correctamente, acentuar con elegancia, 
frasear respetando las pausas y matizar los sonidos musicales. 
- Emisión: Forma de emitir el sonido. 
- Fonación: Acción surgida de la participación conjunta con el aparato respiratorio, 
algunos músculos, nervios y cavidades del organismo que actúan como resonadores. 
- Fraseo: Se refiere al conjunto de notas musicales consecutivas (con letra en caso del 
canto) con un sentido completo que el intérprete puede realizar con una sola respiración. 
«Hay dos escuelas de pensamiento sobre el fraseo, una más intuitiva y la otra más 
analítica. La escuela intuitiva utiliza un modelo verbal, equiparando la función del fraseo 
con la de la puntuación en el lenguaje. Así pues, dijo Chopin a un estudiante, "aquel que 
frasea incorrectamente es como un hombre que no entiende la lengua que habla” (Toff, 
1966). 
- Lengua: sistema de signos concretos con que una comunidad pone en práctica su 
capacidad de lenguaje. 
- Lenguaje: es la capacidad básicamente humana de asociar significado a determinados 
sonidos, con los cuales el ser humano elabora, se puede comunicar, expresar sus 
emociones y pensamientos. 
- Logopedia: también llamada fonoaudiología, Es la ciencia que diagnostica y trata los 
problemas del lenguaje, la voz y la deglución. 




- Sistema orofacial: Son un conjunto de órganos encargados de las funciones: de 
respiración, succión, deglución, habla y fonación. 
- Pronunciación: Es la forma de emitir y articular las palabras. 
- Relajación: Es el estado contrario a la contracción. Aplicado a los músculos mediante 
una paulatina disminución de la tensión. 
- Resonancia: Es la vibración que tiende a poner en movimiento los cuerpos elásticos 
que estén presentes a su paso.  
- Silaba Trabada: Es aquella sílaba donde aparecen dos consonantes seguidas y  se 
pronuncia con un solo golpe de voz.   
- Voz: Sonido producido por el ser humano cuando el aire es expulsado a través de la 
laringe y hace que vibren las cuerdas vocales. 
- Voz blanca: También llamada, voz infantil a la voz musical de los niños y niñas antes 












3.1. Enfoque de la investigación 
 
 
El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, para Hernández, Fernández y 
Baptista (2006, p.5) este enfoque es el más usado en las ciencias exactas o naturales; usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 
 
3.2. Diseño de la investigación 
 
 
El diseño de esta investigación es descriptivo simple no probabilístico, según 
Hernández (2006) afirma que los estudios descriptivos “Miden o evalúan diversos aspectos, 
dimensiones o componentes del fenómeno o fenómeno a investigar” (p. 102).    M – O 
 
Tarazona (2008) indica los siguientes rasgos específicos: 
Como objetivo: determinar las características relevantes del fenómeno a investigar. 
Establece relaciones entre variables. 
Permite conocer de manera actualizada un fenómeno 
Las preguntas: ¿Cómo es?; ¿dónde está?; ¿cuándo ocurre?; ¿de qué está hecho?; ¿cómo están 
sus partes?; ¿cuántas?; ¿quiénes? 
 
 
3.3. Población y muestra 
 
 
(Tarazona, 2013), explica los términos de población como, un conjunto de individuos, 
entes o seres que presentan el problema de estudio. Estas pueden ser personas, instituciones, 
lugares, objetos, entidades, plantas, etcétera.  E indica que muestra, es una parte representativa 





  La población de la investigación son los niños de la institución educativa Manuel Pardo 
del Rímac, que cuenta con 42 niños del 5to grado de primaria y la muestra son 19 niños típicos, 
más un niño inclusivo.   
 
 
Es de interés común de la comunidad educativa, mejorar algunos aspectos de los niños. 
El distrito del Rímac fue declarado Ciudad Patrimonio Mundial en el año 2015 por la 
UNESCO, siendo el único distrito a nivel nacional, sin embargo, es uno de los distritos más 
peligrosos, en donde los niños están expuestos a la delincuencia, drogas, y otros delitos.   La  
institución educativa por ser una entidad estatal mantiene una constante lucha para revertir los 
problemas socioculturales y carencias de los niños, busca el bienestar integral y las alternativas 
para promover valores, sensibilidad, prevención del delito, (cultivar el arte), es por ello el 
interés de la investigación del nivel de desarrollo en el canto en los niños y como propuesta un 
instrumento de evaluación y medición para la enseñanza en la valoración de la voz en el canto, 
y no sólo como un tema de esparcimiento, hobby o afición, por el contrario, cultivar la voz y 
el canto como una propuesta a futuro de una posible profesión. 
 
3.3.1. Tamaño de la muestra 
 
 
 NIVEL GRADOS ESTUDIANTES 



















3.3.2. Selección de la muestra 
 
 
Se hizo las coordinaciones con la institución educativa Manuel Pardo, con la directora 
y la tutora del 5to grado. Luego, se realizó el desarrollo de los instrumentos a aplicar. Al final, 




3.3.3. Criterios de inclusión y exclusión. 
 
 
Para la siguiente investigación se tuvo en cuenta que los niños no presentan: 
- Problemas en el habla como tartamudez y dislalia. 
- Problemas de hipoacusia o sordera. 
- Niños con habilidades diferentes. (Se tendría que evaluar con otros instrumentos). 
- En este caso específico no se evaluarán a un niño de inclusión del 5to grado “B”, el 






El nivel del desarrollo del canto en los niños del 5to grado “B” de la Institución Educativa 
Manuel Pardo – Rímac. 
 
3.4.1. Definición conceptual y operacionalización de variables 
 
 
El nivel del desarrollo del canto, está constituido por un conjunto de condiciones, 
habilidades y capacidades que permiten conocer la evolución en que se encuentran las personas 
(niños), para cantar de manera adecuada, como controlar el soplo espiratorio, tener una buena 





Es importante establecer las debilidades, y fortalezas que pueda presentar la voz de cada 
persona, así poder conducirla a un crecimiento y evolución que lo beneficiará en un futuro en 
todos los aspectos. 
 
Vera (1989, p.119) “la escuela puede ejercer una gran influencia en el desarrollo 
musical, exponiendo al niño a las canciones y formas musicales propias de su cultura y 
trabajando cada destreza musical según su secuencia de desarrollo”. 
 
Los niños poseen las destrezas básicas para percibir y ejecutar la música, las mismas 
que irán evolucionando durante los años escolares, que requerirán de una buena guía. 
 
Giovanni (2013) recomienda “una grabación de la voz en un sistema que conserve la 
calidad para comparaciones posteriores, pues la evaluación perceptiva es primordial: el oído 
humano sigue siendo en la actualidad la mejor forma de evaluar la calidad vocal”.   Añade, la 
importancia de la evaluación pues los problemas de la voz son de tipo funcional, como también 
la determinación de la extensión vocal; una evaluación de la tensión muscular, frecuencia de 




MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
Variable: El nivel del desarrollo del canto en los niños del 5to grado  
Instrumento: Guía de Observación elaboración: María Angélica Navarro Carbajal (2018) 
Dimensiones Indicadores Ítems Niveles o rangos 
 
La respiración en el 
canto. 
 
Identifica el soplo 
espiratorio según el fraseo. 
 
Entona una canción que recuerda, en la escala de Do 
Mayor. 
 
Variable: Nivel del desarrollo del 
canto en los niños de 5to grado. 
D1: La respiración en el canto. 
 
No cumple = 0-5 
Cumple incipiente =6-10 
Cumple parcialmente= 11-15 




Entona la canción escogida anteriormente e identifica 
el signo propio de la respiración. 
Entona un fragmento del Himno  
Nacional del Perú e identifica  el fraseo propio de la 
respiración y muestra entusiasmo en su interpretación. 
 
Utiliza la respiración costo-
diafragmática. 
 
Entona la canción infantil popular escogida y utiliza la 
respiración completa (costo-diafragmática).  
Entona la canción infantil popular escogida e identifica 
la respiración completa (costo-diafragmática). 
Entona un fragmento del Himno Nacional del                
Perú  e identifica la respiración completa (costo-
diafragmática) y muestra entusiasmo en su 
interpretación. 
Diferencia la respiración 
propia del canto de la 
respiración propia de las 
actividades deportivas. 
Entona una canción religiosa o popular que conoce, 
sin exagerar la inspiración. 
Entona la canción religiosa o popular que  conoce, sin 
levantar los hombros al respirar. 
Entona con entusiasmo una canción religiosa o 
popular que conoce y muestra la respiración completa. 
 












Reconoce el uso correcto 
de la voz y la necesidad de 
evitar gritos. 
 
Emite sonidos sanos sin mostrar fallas de emisión.  
Variable: Nivel del desarrollo del 
canto en los niños de 5to grado 




No cumple = 0-5 
Cumple incipiente =6-10 
Cumple parcialmente= 11-15 
Cumple satisfactoriamente =16-20 
Reconoce la emisión correcta sin vicios o errores 
comunes al cantar (Nasalizar y engolar) 
Diferencia las intensidades de su voz al cantar sin 
exagerar o forzar su voz, muestra interés y entusiasmo.  
Emite su voz de manera 
relajada y sin esfuerzo al 
cantar. 
Entona canciones con facilidad sin forzar su sonido. 
Reconoce al cantar el control de su voz en cuanto a 
intensidad y altura. 
Entona canciones populares conocidas sin recurrir a 
imitaciones de sus artistas preferidos y muestra alegría 
al cantar. 
Emite su voz  al cantar, con el rostro relajado  sin 





Comprende la emisión de 
su voz. 
Entona canciones adecuadas para su voz y mantiene 
una postura relajada. 
Logro: 11-20 
No Logro:<10 Entona canciones sin forzar su voz en los sonidos 
agudos y muestra satisfacción con su canto. 
 







Entona canciones sencillas 





Entona  canciones sencillas  populares que conoce al 
unísono y mantiene la afinación. 
 
Variable: Nivel del desarrollo del 
canto en los niños de 5to grado. 
D4: La afinación en el canto. 
 
No cumple = 0-5 
Cumple incipiente =6-10 
Cumple parcialmente= 11-15 





Entona canciones en diferentes alturas o tonalidades 
sin perder la afinación. 
Reconoce al cantar los sonidos y sus alturas, sin perder 
la afinación y muestra entusiasmo  al cantar. 
 
Entona de manera 





Entona canciones que conoce o recuerda sin perder la 
afinación. 
Entona de manera adecuada canciones con 
cromatismos y modulaciones, sin perder la afinación. 
Discrimina los sonidos con cromatismos cuando entona 
un ejercicio que se le enseña y muestra  interés en lo 
que hace. 
 
Interpreta canciones que 




Interpreta canciones que conoce o recuerda, sin perder 
la afinación. 
Discrimina los sonidos con alteraciones naturales de 
una escala mayor. 
Entona con facilidad una línea o melodía que aprende 
al momento y muestra satisfacción con el resultado. 
 
La articulación en el 
canto. 
 
Pronuncia con claridad el 
texto de las canciones. 
 
 
Entona y pronuncia de manera correcta el texto de las 
canciones. 
Variable: Nivel del desarrollo del 
canto en los niños de 5to grado. 
D4: La articulación en el canto. 
 
 
No cumple = 0-5 
Cumple incipiente =6-10 
Cumple parcialmente= 11-15 





Diferencia con precisión el sonido de las consonantes 
cuando canta. 
Entona y diferencia el sonido de las sílabas trabadas, 
demuestra seguridad y entusiasmo. 
 
Interpreta sin perder la 
relajación al articular en su 
trabajo vocal. 
 
Entona canciones populares o religiosas conocidas de 
manera relajada y sin esfuerzo vocal. 
Diferencia al entonar canciones populares o religiosas 
conocidas, la correcta articulación de manera relajada 
y sin esfuerzo. 
Mantiene una postura erguida y relajada al cantar, 
demuestra seguridad y entusiasmo. 
 
Articula sin perder la 
colocación. 
Lee en voz alta un trabalenguas sin dificultad. 
Entona y pronuncia correctamente el texto de 
canciones populares sin perder la colocación natural 
de la voz. 
Reconoce y diferencia los sonidos de las vocales y les 




3.4.2. Técnica e instrumento para la recolección de datos 
 
La técnica a utilizar es la observación y los instrumentos son la Guía de Observación y 
una prueba adaptada, el nivel funcional del desarrollo del canto en niños de 10 – 11 años. 
 




La observación es una técnica que consiste en la utilización de los sentidos para captar 
cualquier hecho, fenómeno o situación relativa a la investigación en proceso, esta técnica se 
puede tomar en dos modalidades: estructurada y no estructurada o libre, según el investigador 
previamente establezca o no, un plan de trabajo e incorpore o no los dispositivos o herramientas 
apropiadas para la elección y registros de los aspectos a observar. 
 
 Filmación: 
Sirve para obtener un registro audio visual de acontecimientos que se dan en el 
transcurso de la investigación o del hecho investigado, sirve como una prueba o registro 
fehaciente de lo que se expondrá como resultado de la investigación. 
 
 Instrumentos de recolecta de datos:  
La evaluación del nivel del desarrollo en el canto de los niños se desarrollará en 6 
sesiones de dos horas, en los cursos de música dentro del área de arte de los estudiantes del 5to 
grado “B” de la Institución Educativa Manuel Pardo, en forma impresa y digital para obtener, 
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registrar o almacenar los aspectos relevantes del estudio recabado de las fuentes indagadas. 
 
 Guía de observación 
Se utilizará listas para la serie de eventos, procesos, hechos o situaciones a ser 
observados, su ocurrencia o características.  De tal forma que se cruzará la información con la 
evaluación de capacidades a observar en el proceso u objetivos específicos del estudio. 
 
 Prueba 
El nivel funcional del desarrollo del canto en niños de 10- 11 años, análisis de los parámetros 
acústico-perceptuales de la voz. Adaptación del examen funcional de la fonación. 
(Echevarría, Sagrario 2008). 
  
3.4.2.2. Ficha técnica del instrumento 
 
Nombre del instrumento 
Guía de Observación, Prueba del nivel del 
desarrollo del canto en niños de 10 – 11 años 
Autor María Angélica Navarro Carbajal 
Procedencia 
Escuela Nacional Superior de Folklore José María 
Arguedas 
Mes y año de elaboración Setiembre del 2018 
Objetivo de medición Público objetivo 
Público objetivo 
Niños del 5° grado de la I.E. Manuel Pardo - 
Rímac 
Duración de la prueba Dos horas pedagógicas semanales 
Validez 
Contenido por criterio de expertos, con medida de 
validez por V de Aiken. 
Confiabilidad Probada por coeficiente de Cronbach 
Administración 










La validez del instrumento que se utilizó fue confirmada por  un experto, quien revisó 
el constructo del instrumento de recojo de datos correspondientes, con  las respectivas 
dimensiones a investigar. 
 
 Confiabilidad 
 La confiablidad del instrumento se aplicó a un grupo piloto, con las mismas 
características del grupo muestral. 
 
3.5. Procedimiento de recolección de datos 
 
 Luego de la coordinación con la profesora de aula y la directora de la institución 
educativa, se me permitió asistir en el horario de educación artística, que era cubierto por la 
profesora de aula. 
 
La recolección de datos, se realizó en 8 sesiones de 2 horas, aplicando la evaluación de 
manera lúdica, creando un ambiente de juego y confianza. Al inicio, luego de la presentación, 
pedí permiso a los niños para realizar la evaluación, donde expliqué por qué debía practicar 
dicha prueba. 
 
3.6 Tratamiento estadístico 
 
 
 Se utilizó el programa SPSS en su versión 21 para Windows, luego se evaluó los 









4.1 Presentación y análisis de los resultados 
 
 
4.1.1. Dimensión 1: La respiración en el canto 





Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 0 0 
Cumple incipiente 7 37 
Cumple Parcialmente 10 53 
Cumple Satisfactoriamente 2 11 






Figura 1: Descripción porcentual: Entona una canción que recuerda en la escala 
de Do Mayor. 
 
INTERPRETACIÓN 
Del gráfico se puede observar que un 53% de los niños cumplen parcialmente al entonar una 
canción que recuerdan en la escala de Do Mayor, mientras que un 37% se encuentran en un 











Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 0 0 
Cumple incipiente 11 58 
Cumple Parcialmente 8 42 
Cumple Satisfactoriamente 0 0 






Figura 2: Descripción porcentual: Entona la canción escogida anteriormente e 





Del gráfico se puede observar que un 58% de los niños se encuentran en un nivel incipiente al 
entonar la canción escogida anteriormente e identifican el signo propio de la respiración, 







3.  Entona un fragmento del Himno Nacional del Perú e identifica el fraseo propio de la 






Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 0 0 
Cumple incipiente 13 68 
Cumple Parcialmente 6 32 
Cumple Satisfactoriamente 0 0 






Figura 3: Descripción porcentual: Entona un fragmento del Himno Nacional del 





Del gráfico se puede observar que un 68% de los niños se encuentra en un nivel incipiente al 
entonar un fragmento del Himno Nacional del Perú e identifican el fraseo propio de la 

















Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 0 0 
Cumple incipiente 11 58 
Cumple Parcialmente 8 42 
Cumple Satisfactoriamente 0 0 





Figura 4: Descripción porcentual: Entona la canción infantil popular escogida y 




Del gráfico se puede observar que un 58% de los niños se encuentra en un nivel incipiente al 
entonar la canción infantil popular escogida y utilizan la respiración completa (costo-
















Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 0 0 
Cumple incipiente 11 58 
Cumple Parcialmente 8 42 
Cumple Satisfactoriamente 0 0 






Figura 5: Descripción porcentual: Entona la canción infantil popular escogida e 




Del gráfico se puede observar que un 58% de los niños de niños se encuentra en un nivel 
incipiente al entonar la canción infantil popular escogida e identifican la respiración completa 









6. Entona un fragmento del Himno Nacional del Perú e identifica la respiración completa 







Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 0 0 
Cumple incipiente 10 53 
Cumple Parcialmente 9 47 
Cumple Satisfactoriamente 0 0 






Figura 6: Descripción porcentual: Entona un fragmento del Himno Nacional del 
Perú e identifica la respiración completa (costo-diafragmática) y muestra 




Del gráfico se puede observar que un 53% de los niños se encuentra en un nivel incipiente al 
entonar un fragmento del Himno Nacional del Perú e identifican la respiración completa (costo-













Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 0 0 
Cumple incipiente 11 58 
Cumple Parcialmente 7 37 
Cumple Satisfactoriamente 1 5 





Figura 7: Descripción porcentual: Entona una canción religiosa o popular que 




Del gráfico se puede observar que un 58% de los niños se encuentra en un nivel incipiente al 
entonar una canción religiosa o popular que conoce, sin exagerar la inspiración, mientras que 


















Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 11 58 
Cumple incipiente 4 21 
Cumple Parcialmente 2 11 
Cumple Satisfactoriamente 2 11 






Figura 8: Descripción porcentual: Entona una canción religiosa o popular que 




Del gráfico se puede observar que un 58% de los niños no cumple con entonar una canción 
religiosa o popular que conoce, sin levantar los hombros al respirar, mientras que un 21% se 
















Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 0 0 
Cumple incipiente 13 68 
Cumple Parcialmente 6 32 
Cumple Satisfactoriamente 0 0 






Figura 9: Descripción porcentual: Entona con entusiasmo una canción religiosa o 





Del gráfico se puede observar que un 68% de los niños se encuentra en un nivel  incipiente al 
entonar con entusiasmo una canción religiosa o popular que conoce y muestran la respiración 














Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 0 0 
Cumple incipiente 10 53 
Cumple Parcialmente 8 42 
Cumple Satisfactoriamente 1 5 






Figura 10: Descripción porcentual: Diferencia la respiración propia del canto de 




Del gráfico se puede observar que un 53% de los niños se encuentra en un nivel incipiente al 
diferenciar la respiración propia del canto de la respiración propia de las actividades deportivas, 









4.1.2. Dimensión 2: La Emisión en el Canto 





Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 0 0 
Cumple incipiente 7 37 
Cumple Parcialmente 12 63 
Cumple Satisfactoriamente 0 0 










Del gráfico se puede observar que un 63% de los niños cumple  parcialmente con  emitir 











Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 0 0 
Cumple incipiente 7 37 
Cumple Parcialmente 12 63 
Cumple Satisfactoriamente 0 0 





Figura 12: Descripción porcentual: Reconoce la emisión correcta sin vicios o errores 





Del gráfico se puede observar que un 63% de los niños cumple parcialmente con reconocer la 
emisión correcta sin vicios o errores comunes al cantar (Nasalizar y engolar), mientras que un 







13.  Diferencia las intensidades de su voz al cantar sin exagerar o forzar su voz, muestra 






Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 0 0 
Cumple incipiente 7 37 
Cumple Parcialmente 12 63 
Cumple Satisfactoriamente 0 0 







Figura 13: Descripción porcentual: Diferencia las intensidades de su voz al cantar 




Del gráfico se puede observar que un 63% de los niños cumple parcialmente con diferenciar 
las intensidades de su voz al cantar sin exagerar o forzar su voz, muestran interés y entusiasmo, 









Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 0 0 
Cumple incipiente 8 42 
Cumple Parcialmente 11 58 
Cumple Satisfactoriamente 0 0 













Del gráfico se puede observar que un 58% de los niños cumple parcialmente con entonar 













Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 0 0 
Cumple incipiente 8 42 
Cumple Parcialmente 11 58 
Cumple Satisfactoriamente 0 0 







Figura 15: Descripción porcentual: Reconoce al cantar el control de su voz en cuanto 




Del gráfico se puede observar que un 58% de los niños cumple parcialmente con reconocer al 
cantar el control de su voz en cuanto a intensidad altura, mientras que un 42% se encuentran 




16.  Entona canciones populares conocidas sin recurrir a imitaciones de sus artistas 





Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 0 0 
Cumple incipiente 11 58 
Cumple Parcialmente 8 42 
Cumple Satisfactoriamente 0 0 






Figura 16: Descripción porcentual: Entona canciones populares conocidas sin 




Del gráfico se puede observar que un 58% de los niños se encuentra en un nivel incipiente al 
entonar canciones populares conocidas sin recurrir a imitaciones de sus artistas preferidos y 










Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 0 0 
Cumple incipiente 6 32 
Cumple Parcialmente 13 68 
Cumple Satisfactoriamente 0 0 






Figura 17: Descripción porcentual: Emite su voz al cantar, con el rostro relajado sin 
mostrar esfuerzo o recurrir al grito. 
 
INTERPRETACIÓN  
Del gráfico se puede observar que un 68% de los niños cumple parcialmente con emitir su voz 
al cantar, con el rostro relajado sin mostrar esfuerzo o recurrir al grito, mientras que un 32% se 












Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 0 0 
Cumple incipiente 6 32 
Cumple Parcialmente 13 68 
Cumple Satisfactoriamente 0 0 







Figura 18: Descripción porcentual: Entona canciones adecuadas para su voz y 




Del gráfico se puede observar que un 68% de los niños cumple parcialmente con entonar 
canciones adecuadas para su voz y mantienen una postura relajada, mientras que un 32% se 










Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 1 5 
Cumple incipiente 8 42 
Cumple Parcialmente 10 53 
Cumple Satisfactoriamente 0 0 






Figura 19: Descripción porcentual: Entona canciones sin forzar su voz en los sonidos 
agudos y muestra satisfacción con su canto. 
 
INTERPRETACIÓN  
Del gráfico se puede observar que un 53% de los niños cumple parcialmente con entonar 
canciones sin forzar su voz en los sonidos agudos muestra satisfacción con su canto, mientras 












Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 0 0 
Cumple incipiente 5 26 
Cumple Parcialmente 14 74 
Cumple Satisfactoriamente 0 0 











Del gráfico se puede observar que un 74% de los niños cumple parcialmente con comprender 









4.1.3. Dimensión 3: La afinación en el canto. 
 





Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 2 11 
Cumple incipiente 6 32 
Cumple Parcialmente 9 47 
Cumple Satisfactoriamente 2 11 






Figura 21: Descripción porcentual: Entona canciones sencillas populares que conozca al 
unísono y mantiene la afinación. 
 
INTERPRETACIÓN  
Del gráfico se puede observar que un 47% de los niños cumple parcialmente con entonar 
canciones sencillas populares que conozca al unísono y mantiene la afinación, mientras que un 
32% se encuentran en un nivel incipiente, el 11% cumple satisfactoriamente y el 11% no 









Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 2 11 
Cumple incipiente 6 32 
Cumple Parcialmente 10 53 
Cumple Satisfactoriamente 1 5 







Figura 22: Descripción porcentual: Entona canciones en diferentes alturas o tonalidades sin 




Del gráfico se puede observar que un 53% de los niños cumple parcialmente con entonar 
canciones en diferentes alturas o tonalidades sin perder la afinación, mientras que un 32% se 






23. Reconoce al cantar los sonidos y sus alturas, sin perder la afinación y muestra 





Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 4 21 
Cumple incipiente 4 21 
Cumple Parcialmente 9 47 
Cumple Satisfactoriamente 2 11 







Figura 23: Descripción porcentual: Reconoce al cantar los sonidos y sus alturas, sin 




Del gráfico se puede observar que un 47% de los niños cumple parcialmente con reconocer al 
cantar, los sonidos y sus alturas, sin perder la afinación y muestra entusiasmo al cantar, 
mientras que un 21% se encuentran en un nivel incipiente, un 21% no cumplen con el ítem y 










Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 3 16 
Cumple incipiente 6 32 
Cumple Parcialmente 8 42 
Cumple Satisfactoriamente 2 11 











Del gráfico se puede observar que un 42% de los niños cumplen parcialmente con entonar 
canciones que conoce o recuerda sin perder la afinación, mientras que un 32% se encuentran 









Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 3 16 
Cumple incipiente 7 37 
Cumple Parcialmente 6 32 
Cumple Satisfactoriamente 3 16 






Figura 25: Descripción porcentual: Entona de manera adecuada canciones con 
cromatismos y modulaciones, sin perder la afinación. 
 
INTERPRETACIÓN  
Del gráfico se puede observar que un 37% de los niños se encuentran en un nivel   incipiente 
al entonar de manera adecuada canciones con cromatismos y modulaciones, sin perder la 
afinación, mientras que un 32% cumplen parcialmente, el 16% cumplen satisfactoriamente, y 
16% cumplen satisfactoriamente. 
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26. Discrimina los sonidos con cromatismos cuando entona un ejercicio que se le enseña y 





Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 4 21 
Cumple incipiente 7 37 
Cumple Parcialmente 5 26 
Cumple Satisfactoriamente 3 16 






Figura 26: Descripción porcentual: Discrimina los sonidos con cromatismos cuando 




Del gráfico se puede observar que un 37% de los niños se encuentran en un nivel incipiente al 
discriminar los sonidos con cromatismos cuando entona un ejercicio que se le enseña y muestra 








Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 4 21 
Cumple incipiente 5 26 
Cumple Parcialmente 7 37 
Cumple Satisfactoriamente 3 16 












Del gráfico se puede observar que un 37% de los niños cumplen parcialmente con interpretar 
canciones que conoce o recuerda, sin perder la afinación, mientras que un 26% se encuentran 










Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 5 26 
Cumple incipiente 7 37 
Cumple Parcialmente 5 26 
Cumple Satisfactoriamente 2 11 






Figura 28: Descripción porcentual: Discrimina los sonidos con alteraciones naturales de 




Del gráfico se puede observar que un 37% de los niños se encuentra en un nivel incipiente para 
discriminar los sonidos con alteraciones naturales de una escala mayor, mientras que un 26% 




29. Entona con facilidad una línea o melodía que aprende al momento y muestra satisfacción 




Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 2 11 
Cumple incipiente 8 42 
Cumple Parcialmente 6 32 
Cumple Satisfactoriamente 3 16 






Figura 29: Descripción porcentual: Entona con facilidad una línea o melodía que aprende 
al momento y muestra satisfacción con el resultado. 
 
INTERPRETACIÓN  
Del gráfico se puede observar que un 42% de los niños se encuentran en un nivel incipiente al 
entonar con facilidad una línea o melodía que aprende al momento y muestra satisfacción con 
el resultado, mientras que un 32% cumplen parcialmente, el 16% cumple satisfactoriamente y 










Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 2 11 
Cumple incipiente 5 26 
Cumple Parcialmente 9 47 
Cumple Satisfactoriamente 3 16 







Figura 30: Descripción porcentual: Interpreta canciones que conoce y mantiene la 
afinación. 
INTERPRETACIÓN  
Del gráfico se puede observar que un 47% de los niños cumple parcialmente con interpretar 
canciones que conoce y mantienen la afinación, mientras que un 26% se encuentran en un nivel 






4.1.4. Dimensión 4: La Articulación en el Canto 
 





Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 0 0 
Cumple incipiente 2 11 
Cumple Parcialmente 17 89 
Cumple Satisfactoriamente 0 0 






Figura 31: Descripción porcentual: Entona y pronuncia de manera correcta el 
texto de las canciones. 
 
INTERPRETACIÓN  
Del gráfico se puede observar que un 89% de los niños cumplen parcialmente con entonar y 
pronunciar de manera correcta el texto de las canciones, mientras que un 11% se encuentran 








Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 0 0 
Cumple incipiente 1 5 
Cumple Parcialmente 18 95 
Cumple Satisfactoriamente 0 0 






Figura 32: Descripción porcentual: Diferencia con precisión el sonido de las 




Del gráfico se puede observar que un 95% de los niños cumplen parcialmente con diferenciar 
con precisión el sonido de las consonantes cuando canta, mientras que un 5% se encuentra en 









Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 0 0 
Cumple incipiente 1 5 
Cumple Parcialmente 18 95 
Cumple Satisfactoriamente 0 0 






Figura 33: Descripción porcentual: Entona y diferencia el sonido de las sílabas 




Del gráfico se puede observar que un 95% de los niños cumple parcialmente con entonar y 
diferenciar el sonido de las sílabas trabadas, demuestra seguridad y entusiasmo, mientras que 









Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 0 0 
Cumple incipiente 5 26 
Cumple Parcialmente 14 74 
Cumple Satisfactoriamente 0 0 






Figura 34: Descripción porcentual: Entona canciones populares o religiosas 




Del gráfico se puede observar que un 74% de los niños cumple parcialmente con entonar 
canciones populares o religiosas conocidas de manera relajada y sin esfuerzo vocal, mientras 




35. Diferencia al entonar canciones populares o religiosas conocidas, la correcta articulación 





Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 0 0 
Cumple incipiente 8 42 
Cumple Parcialmente 11 58 
Cumple Satisfactoriamente 0 0 






Figura 35: Descripción porcentual: Diferencia al entonar canciones populares o 




Del gráfico se puede observar que un 58% de los niños cumplen parcialmente con diferenciar 
al entonar canciones populares o religiosas conocidas, la correcta articulación de manera 









Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 0 0 
Cumple incipiente 9 47 
Cumple Parcialmente 10 53 
Cumple Satisfactoriamente 0 0 






Figura 36: Descripción porcentual: Mantiene una postura erguida y relajada al cantar, 




Del gráfico se puede observar que un 53% de los niños cumple parcialmente con mantener una 
postura erguida y relajada al cantar, demuestran seguridad y entusiasmo, mientras que un 47% 










Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 0 0 
Cumple incipiente 9 47 
Cumple Parcialmente 10 53 
Cumple Satisfactoriamente 0 0 







Figura 37: Descripción porcentual: Lee en voz alta un trabalenguas sin dificultad. 
 
INTERPRETACIÓN  
Del gráfico se puede observar que un 53% de los niños cumple parcialmente al leer en voz alta 






38. Entona y pronuncia correctamente el texto de canciones populares sin perder la colocación 





Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 0 0 
Cumple incipiente 9 47 
Cumple Parcialmente 10 53 
Cumple Satisfactoriamente 0 0 






Figura 38: Descripción porcentual: Entona y pronuncia correctamente el texto de 




Del gráfico se puede observar que un 53% de los niños cumple parcialmente con entonar y 
pronunciar correctamente el texto de canciones populares sin perder la colocación natural de 




39. Reconoce y diferencia los sonidos de las vocales y le da forma al cantar, muestra interés en 





Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 0 0 
Cumple incipiente 11 58 
Cumple Parcialmente 8 42 
Cumple Satisfactoriamente 0 0 







Figura 39: Descripción porcentual: Reconocen y diferencian los sonidos de las 




Del gráfico se puede observar que un 58% de los niños se encuentra en un nivel incipiente en 
reconocer y diferenciar los sonidos de las vocales y le dan forma al cantar, muestran interés en 
lo que hacen, mientras que un 42% se encuentran en un nivel incipiente. 
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Categorías Frecuencia Porcentaje 
No Cumple 0 0 
Cumple incipiente 4 21 
Cumple Parcialmente 15 79 
Cumple Satisfactoriamente 0 0 















Del gráfico se puede observar que un 79% de los niños cumple parcialmente con Interpretar 




4.1.5.   El nivel funcional del desarrollo del canto en los niños de 10 – 11 años 
     y el comportamiento vocal. 
  
Voz espontánea  
 
 






En el gráfico se puede observar que un 5.26% de niños en cuanto a la voz espontánea su ritmo 
es lento, el 78% tienen un ritmo normal y el 15% de niños es rápida. 
 
También se puede observar en el gráfico, que un 42.11% de niños la voz espontanea en cuanto 
a intensidad es suave, el 47.37% tienen la intensidad normal y el 10.53% de niños la voz 
espontánea es intensidad es fuerte. 
Se aprecia también el 57.89% de los niños presentan la voz espontánea en tono grave, el 
26.32% en voz espontánea el tono es agudo y el 15.79% de los niños la voz espontánea es 




Voz proyectada  
 
 





En el gráfico se puede observar que un 15.79% de niños en cuanto a la voz proyectada su ritmo 
es lento, el 68.42% tienen un ritmo normal y el 15.79% de niños el ritmo es rápido. 
 
En el gráfico se puede observar que un 52.63% de niños en cuanto a la voz proyectada su 
intensidad es suave, el 26.32% tienen una intensidad normal y el 21.05% de niños la intensidad 
es fuerte. 
 
En el gráfico se puede observar que un 68.42% de niños en cuanto a la voz proyectada el tono 
es grave, el 21.05% tienen un tono agudo, el 5.26% de niños el tono es monótono y en cuanto 



















En el gráfico se puede observar que un 21.05% de niños en cuanto a la lectura en voz alta su 
ritmo es lento, el 68.42% tienen un ritmo normal y el 10.53% de niños, el ritmo es rápido. 
 
En el gráfico se puede observar que un73.68 % de niños en cuanto a la lectura en voz alta su 
intensidad es suave, el 15.79% tienen una intensidad en la lectura voz alta, y el 10.53% de 
niños la lectura en voz alta intensidad es fuerte. 
 
En el gráfico se puede observar que un63.16% de niños en cuanto a la lectura en voz alta su 
tono es grave, el 26.32% tienen un tono agudo, el 5.26% de niños el tono es monótono y 5.26% 











Figura 44: Voz cantada 
   
Interpretación 
 
En el gráfico se puede observar que un 5.26% de niños en cuanto a la voz cantada (melodía) 
su ritmo es lento, el 89.47% tienen un ritmo normal y el 5.26% de niños, el ritmo es rápido. 
 
En el gráfico se puede observar que un 68.42% de niños en cuanto a la voz cantada (melodía) 
la intensidad es suave, el 26.32% tienen una intensidad normal y el 5.26% de niños tienen una 
intensidad fuerte. 
 
En el gráfico se puede observar que un 63.16% de niños en cuanto a la lectura en voz alta su 
tono es grave, el 26.32% tienen un tono agudo en la lectura voz alta, el 5.26% de niños la 





















En el gráfico se puede observar que un 15.79% de niños en cuanto al ritmo conversacional es 
lento, el 68.42% tienen un ritmo conversacional normal y el 15.79% de niños, el ritmo es 
rápido. 
 
En el gráfico se puede observar que un 52.63% de niños en cuanto al ritmo conversacional la 
intensidad es suave, el 42.11% tienen una intensidad normal y el 5.26% de niños tienen una 
intensidad fuerte. 
 
En el gráfico se puede observar que un63.16% de niños en cuanto al ritmo conversacional su 
tono es grave, el 31.58% tienen un tono agudo, el 0.00% de niños tiene un tono monótono y 





Nivel de respiración 
 
Coordinación Fono respiratoria: tiempo de duración en segundos. 
 
 
Figura 46: Nivel de Respiración 
 
Interpretación 
En el gráfico se puede observar el tiempo de duración en segundos de la coordinación fono 
respiratoria es de un 5.26% que equivale a 11 segundos; el 10.53% de niños, 13 segundos; 
10.53%, 14 segundos; 21.05% de niños, 15 segundos; 5.26% de niños 16 segundos; 10.53% de 
niños 17 segundos; 15.79% de niños 18 segundos; 10.53% de niños, 20 segundos; 5.26% de 








Frecuencia de la respiración 
Durante el canto: tiempo de duración en segundos. 
 
 




En el gráfico se puede observar la frecuencia de la respiración durante el canto en segundos es 
el 10.53% de los niños llegaron a 11 segundos; el 5.26% de niños a13 segundos; 15.79% a 14 
segundos; 21.05% de niños a 15 segundos; 5.26% de niños a 16 segundos; 15.79% de niños a 
17 segundos; 5.26% de niños a 18 segundos; 10.53% de niños a 20 segundos; 5.26% de niños 








Valoración del control auditivo: Bueno/Regular/Deficiente 
 
 




En el gráfico se puede observar la valoración del control auditivo es bueno en un 31.58% de 























Capacidad respiratoria: Tiempo de duración en segundos. 








En el gráfico se puede observar la capacidad respiratoria durante la emisión de SSS en segundos 
es el 5.26% de los niños llegaron a 11 segundos; el 10.53% de niños a12 segundos; 5.26% a 13 
segundos; 10.53% de niños a 14 segundos; 31.58% de niños a 15 segundos; 10.53% de niños 















Respiración durante la emisión FFF 
 
 
Figura 50: Capacidad Respiratoria FFF. 
 
Interpretación 
En el gráfico se puede observar la capacidad respiratoria durante la emisión de FFF en segundos 
es el 5.26% de los niños llegaron a 7 segundos; el 5.26% de niños a 9 segundos; 5.26% a 10 
segundos; 10.53% de niños a 11 segundos; 26.32% de niños a 12 segundos; 26.32% de niños 







Figura 51: Articulación. 
 
Interpretación 
En el gráfico se puede observar la valoración de la articulación un 78.95% articulada, en un 









ARTICULACIÓN (Si/No) Poco 4 21.05%
ARTICULACIÓN (Si/No) Articulada 15 78.95%


































Escala de valoración 
 

















Estudiante 01 Sol3 Sol 4 Si 3 Do 4 
Estudiante 02 Do 4 Mi  5 Fa 4 Sol 4 
Estudiante 03 La 3 La 5 Do 4 Fa 4 
Estudiante 04 La 3 La 4 Do 4 Re 4 
Estudiante 05 Do 4 Re 5 Re 4 Fa 4 
Estudiante 06 Do 4 Do 5 Mi 4 Fa 4 
Estudiante 07 La 4 La 5 Sol 4 La 4 
Estudiante 08 Do 4 Fa 5 Fa 4 Sol 4 
Estudiante 09 Si 3 La 4 Do 4 Mi 4 
Estudiante 10 Fa 2 Fa 3 Sol 2 La 2 
Estudiante 11 La 3 La 4 Do 4 Mi 4 
Estudiante 12 Do 4 Do 5 Re 4 Mi 4 
Estudiante 13 Do 3 Sol 4 Re 3 Mi 3 
Estudiante 14 Sol 3 Sol 4 Do 4 Re 4 
Estudiante 15 Sol 3 Sol 4 Si 3 La 3 
Estudiante 16 La 3 La 4 Do 4 Do 4 
Estudiante 17 Do 3 La 3 Mi 3 Fa 4 
Estudiante 18 Fa 3 Do 4 La 3 La 3 
Estudiante 19 Do 4 Fa 5 Re 4 Re 4 




En la tabla podemos observar las tonalidades y extensión de la voz de cada niño, cada voz tiene 
sus propias cualidades y particularidades, esta información es adicional, valiosa para el docente 
de música, también es complementaria, necesaria para realizar seguimiento a cada niño, en sus 






El nivel del comportamiento vocal en los niños 
Postura y equilibrio. 
 




En el gráfico se observa la valoración de la postura y equilibrio en un 10.53% es buena; un 























En el gráfico se observa la valoración del tono muscular abdominal en un 0.00% es bueno; un 























En el gráfico se observa la valoración del tono muscular del cuello en un 36.84% es bueno; un 


























En el gráfico se observa la valoración del tono muscular del rostro al cantar (mandíbula) en un 































En el gráfico se observa la valoración de la reproducción de sonido y de melodías en un 31.58% 






Resultados consolidados  
 
Dimensión 1: La respiración en el canto 
Luego de recoger la información respectiva del avance de cada niño, se pudo elaborar los 
cuadros de manera individual, consolidada por dimensión. 
Tabla 41 
Descripción porcentual 
Dimensiones a observar CATEGORIA (Frecuencia) 
Dimensión 1  La 













coincidencias de los niños 
por categorías de la 
dimensión 1 
11 101 72 6 
Porcentaje en relación solo 
a la dimensión 1 
5.79% 53.16% 37.89% 3.16% 
En relación a las 4 
dimensiones 
1.45% 13.29% 9.47% 0.79% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Del cuadro podemos observar que la cantidad de niños en la dimensión 1 se concentra en la 
categoría se encuentran en el nivel o categoría de: cumple incipiente, representando el 53.16% 











Dimensión 2: La emisión en el canto 
Luego de recoger la información respectiva del avance de cada niño, se pudo elaborar los 




Dimensiones a observar CATEGORIA (Frecuencia) 
Dimensión 2 La Emisión 













coincidencias de los niños 
dimensión 2 
1 73 116 0 
Porcentaje en relación solo 
a la dimensión 2 
0.53% 38.42% 61.05% 0% 
En relación a las 4 
dimensiones 
0.13% 9.61% 15.26% 0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Del cuadro podemos observar que la cantidad de niños en la dimensión 2 se concentra en la 
categoría cumple parcialmente, representando el 61.05% de esta dimensión, y el 15.26% en 









Dimensión 3: La afinación en el canto 
Luego de recoger la información respectiva del avance de cada niño, se pudo elaborar los 





Dimensiones a observar CATEGORIA (Frecuencia) 
Dimensión 3 La Afinación 













coincidencias de los niños 
de la dimensión 3 
31 61 74 24 
Porcentaje en relación solo 
a la dimensión 3 
16.32% 32.11% 38.95% 12.63% 
En relación a las 4 
dimensiones 
4.08% 8.03% 9.74% 3.16% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Del cuadro podemos observar que la cantidad de niños en la dimensión 3 se concentra en la 
categoría cumple parcialmente, representando el 38.95% de esta dimensión, y el 9.74% en 









Dimensión 4: La articulación en el canto 
Luego de recoger la información respectiva del avance de cada niño, se pudo elaborar los 




Dimensiones a observar CATEGORIA (Frecuencia) 
Dimensión 4  La 













coincidencias de los niños 
de la dimensión 4 
0 59 131 0 
Porcentaje en relación 
solo a la dimensión 4 
0.00% 31.05% 68.95% 0.00% 
En relación a las 4 
dimensiones 
0.00% 7.76% 17.24% 0.00% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Del cuadro podemos observar que la cantidad de niños en la dimensión 4 se concentra 
en la categoría cumple parcialmente, representando el 68.95% de esta dimensión, y el 17.24% 












Realizando el análisis respectivo general podemos decir que la categoría cumple 
parcialmente es donde se concentra la mayor parte de los niños, con un porcentaje de 51.71%. 
 
Para lograr las conclusiones finales, observamos la siguiente tabla y gráfico, donde se 















en relación a las 4 
dimensiones 


































Según los resultados obtenidos, mediante los instrumentos aplicados y el respectivo 
análisis, las conclusiones son las siguientes: 
 
Respecto al objetivo general, el nivel del desarrollo del canto en los niños del 5to grado 
de la institución educativa Manuel Pardo - Rímac, el 52% de niños cumple parcialmente según 
los resultados obtenidos luego la práctica de los instrumentos de evaluación; el 39% se 
encuentran en un nivel incipiente; el 5% no cumple y el 4 % cumple satisfactoriamente. 
En cuanto a la primera dimensión, el nivel de la respiración en el canto de los niños del 
5to grado, la cantidad de niños se concentra en la categoría o nivel de: cumple incipiente, 
representando el 53.16% de esta dimensión, y el 13.29% en relación a las 4 dimensiones.  
 Los resultados de la segunda dimensión, el nivel del desarrollo de la emisión en el canto 
de los niños del 5to grado, la cantidad de niños se concentra en la categoría o nivel de: cumple 
parcialmente, representando el 61.05% de esta dimensión, y el 15.26% en relación a las 4 
dimensiones.  
  En el caso de la tercera dimensión el nivel del desarrollo de la afinación en el canto de 
los niños del 5to grado, la cantidad de niños se concentra en la categoría o nivel de: cumple 
parcialmente, representando por el 38.95% de esta dimensión, y el 9.74% en relación a las 4 
dimensiones.   
Por último, en la cuarta dimensión, el nivel del desarrollo de la articulación en el canto 
de los niños del 5to grado, la cantidad de niños se concentra en la categoría o nivel de: cumple 
parcialmente, representando por el 68.95 % de esta dimensión, y el 17.24% en relación a las 4 
dimensiones. 
Es importante señalar, que, el resultado obtenido tiene una intención educativa y 
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formativa.    
 Todas las voces son importantes y cada una tiene su propia belleza, es necesario recalcar 
esto en los niños, pues, en muchos casos no quieren cantar por creer que su voz es fea o no 
sirven para el canto (palabras de los mismos niños). 
 
El desarrollo de una destreza o habilidad, pasa por un proceso o diferentes etapas, según 
los tiempos y la práctica personal.  El cuidado y la educación de la voz, no sólo ayuda a 
conseguir la belleza vocal y prevenir posibles trastornos o problemas de la voz; sino deja la 
posibilidad de trabajar de manera profesional con la voz en el futuro. 
 
Debo agregar, que, durante el desarrollo de las pruebas, los niños demostraron mucho 
talento, entusiasmo, aptitud y actitud para aprender. 
 
En la prueba del nivel del desarrollo del canto en los niños de 0 – 11 años y 
comportamiento vocal, en los resultados se observan características y cualidades particulares 
de cada niño, que son una información valiosa, por ejemplo, las tonalidades y extensión de la 
voz de cada niño, además esta información es adicional, necesaria para el docente de música, 












Al no existir una formación adecuada en las instituciones educativas de donde proceden 
las docentes o tutoras de aula, es necesario la formación en la práctica del canto y la 
importancia del cuidado de la voz. 
- La capacitación de los docentes de aula en la práctica del canto, o técnica vocal, es tan 
importante para ellos, como para los niños y en ambos casos se pueden prevenir 
enfermedades a futuro. 
- Los instrumentos de medición son importantes para cada pedagogo y formador, para 
poder ayudar a optimizar el desarrollo del canto, y por ende optimizar el 
funcionamiento de los órganos que intervienen en la producción de la voz. 
- Incidir en la práctica de la respiración y la articulación, mediante ejercicios y juegos, 
de esta manera se logrará educar la voz y prevenir ronqueras, y posibles enfermedades 
del aparato fonador.  
- Luego de aplicar la evaluación para determinar el desarrollo del canto en los niños de 
5° grado, es necesario llevar un cuaderno o libreta de anecdotario para detallar las 
características vocales y personales de cada niño. 
- Es muy importante dedicar de 15 a 20 minutos diarios en los ejercicios de las cuatro 
dimensiones detalladas en el trabajo. 
- Detallar en una cartilla los avances de cada niño, para poder a mediano plazo observar 
sus avances. 
- Es importante ir de menos a más, ir despacio, hasta llegar al dominio de cada 
dimensión detallada en el trabajo. 
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- Se debe considerar la enseñanza secuencial de manera progresiva, con las condiciones 
mínimas apropiadas, para la enseñanza del canto o la iniciación de la técnica vocal, en 
los niños, como una manera preventiva de la salud vocal. 
- De la misma forma, iniciar la enseñanza del canto o la técnica vocal, para mejorar el 
desarrollo del nivel del canto, la respiración, la emisión, la afinación y la articulación 
de los niños. 
- Implementar o capacitar a las docentes de aulas, para la enseñanza del canto en el aula 
y aprovechar las condiciones y el interés de los niños respecto a la música. 
- Implementar la utilización del instrumento utilizado para la medición del nivel del 
desarrollo del canto en los niños, por las docentes de aula y aprovechar los resultados, 
no sólo en las habilidades musicales, sino también como un recurso para conocer las 
necesidades y falencias de los niños, de esta manera poder subsanar o mejorar dichas 
condiciones. 
- Fortalecer la práctica del canto dentro del aula, fomentando la creatividad de los niños, 
como también, el trabajo colectivo e individual, coadyuvando a vencer el miedo a 
hablar en público, a intervenir en clase, y sobretodo aprender a aceptar su voz, tomar 
conciencia de ella, para poder dominarla. 
- En las diferentes regiones de nuestro país hay diversas canciones y cuentos infantiles 
que se están perdiendo en el tiempo, estos enriquecen nuestra cultura, ello es parte de 
la educación popular existente en los pueblos con nuestras características.  Era la forma 
de educar a los niños ya que, están cargados de enseñanzas y valores que aún se deben 
cultivar en nuestra sociedad, el canto estaba presente en su diario devenir, una canción 
para cada actividad, por ejemplo la trilla del maíz, la limpia de acequias, la marcación 
del ganado, incluso, cuando se dieron las migraciones, trajeron sus costumbres a la 
ciudad,  considero que es deber de los formadores de música rescatar esta costumbre 
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llena de beneficios y trasladarla al aula, proponiendo nuevas actividades de aprendizaje 
a través del canto. 
- Es fundamental la interacción del docente con el niño, de igual forma las estrategias de 
motivación, se debe considerar la constancia y versatilidad, de las mismas, motivando 
en los niños el interés por su aprendizaje y desarrollo. 
- Recordar e insistir en que no se deben recurrir a los gritos, y al exceso de la voz, de 
esta manera se evitarán posibles enfermedades. 
- Lograr la eliminación de vicios y hábitos vocales incorrectos. 
- Tener presente las alarmas para identificar los posibles problemas de la voz: 
 Prestar atención cuando el niño abuse de su voz, por ejemplo, mediante 
gritos. 
 Evitar ambientes con intensidades de frecuencias altas. 
 Corregir la postura, siempre deben estar erguidos. 
 Evitar las tensiones en la cara y cuello. 
 Incentivar abrir la boca, para generar una buena articulación. 
 Incentivar y observar un ritmo conversacional adecuado, lento. 
 Recomendar que, al levantarse de dormir, por las mañanas se realicen 
estiramientos, para evitar las contracturas. 
 Promover la lectura en voz alta, respetando los signos de puntuación, 
el control del soplo espiratorio, la articulación correcta, al igual que una 
buena emisión. 
 
- Estimular en los niños la práctica de la higiene vocal, evitando los gritos, los ruidos 
estridentes y la contaminación acústica. 
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- Concientizar a los niños sobre la buena práctica de la respiración y la postura corporal, 
que no sólo favorece el desarrollo de la voz, sino también su práctica consigue una 
actitud positiva. 
- Promover el interés de la comunidad escolar en el desarrollo de actividades musicales, 
práctica del canto individual como colectivo, declamación y lectura en voz alta, (contar 
cuentos). 
- Promover en el aula, hablar despacio, con pausas y rítmicamente; con tranquilidad. 
- Promover la ingesta de agua pura, en un principio tener un horario habitual, como una 
práctica, hasta generar un hábito, que trae muchos beneficios en la salud. 
- La difusión e implementación de los talleres de música son imprescindibles en las 
diferentes instituciones educativas, se deben promover y aplicar propuestas, proyectos 
musicales aplicados a la realidad vivencial y al entorno en el que se desarrolla el niño. 
 
El MINEDU debe propiciar charlas, capacitaciones, conferencias muestras, conciertos 
didácticos, convocando a la comunidad educativa, de manera articulada con la participación 
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¿En qué nivel de desarrollo del canto 
se encuentran los niños del 5to 
grado de la Institución Educativa 
Manuel Pardo - Rímac? 
 
PROBLEMAS ESPECIFICOS: 
¿Cuál es el nivel del desarrollo de la 
respiración en el canto de niños del 
5to grado de la Institución educativa 
Manuel Pardo - Rímac? 
 
¿Cuál es el nivel del desarrollo de la 
emisión en el canto de los niños del 
5to grado de la Institución Educativa 
Manuel Pardo - Rímac? 
 
¿Cuál es el nivel del desarrollo de la 
afinación en el canto en los niños del 
5togrado de la Institución Educativa 
Manuel Pardo - Rímac? 
 
 ¿Cuál es el nivel del desarrollo de la 
articulación en el canto en los niños 
del 5to grado  de la Institución 
Educativa Manuel Pardo - Rímac? 
-  
- OBJETIVO GENERAL: 
- Determinar el nivel del desarrollo del 
canto en que se encuentran los niños 
del 5to grado de la Institución 
Educativa Manuel Pardo - Rímac. 
-  
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Determinar el nivel del desarrollo de la 
respiración en el canto de los niños del 
5to grado de la Institución Educativa 
Manuel Pardo - Rímac. 
 
Determinar el nivel del desarrollo de la 
emisión en el canto de los niños del 
5to grado de la Institución Educativa 
Manuel Pardo - Rímac. 
 
Determinar el nivel del desarrollo de la 
afinación de los niños del 5to grado de 
la Institución Educativa Manuel Pardo 
- Rímac. 
 
Determinar el nivel del desarrollo de la 
articulación en el canto de los niños 
del 5to  grado de la Institución 
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- Guía de observación 
 
 
- Prueba el nivel funcional 
del desarrollo del canto 









ANEXO 2.- Material Didáctico 
 
Los pollitos dicen 
 
 
LOS POLLITOS DICEN PÍO PÍO PÍO 
CUANDO TIENEN HAMBRE, CUANDO TIENEN FRÍO. 
 
LA GALLINA BUSCA EL MAIZ Y EL TRIGO 
LES DA LA COMIDA Y LES PRESTA ABRIGO. 
 
BAJOS SUS DOS ALAS ACURRUCADITOS 
DUERMEN LOS POLLITOS HASTA EL OTRO DÍA. 
CUANDO SE LEVANTAN, DICEN: “MAMACITA 







                                                                                                                                                                           
Tengo una muñeca 
 
 
TENGO UNA MUÑECA VESTIDA DE AZUL 
CON SUS ZAPATITOS Y SU CARNESU 
LA LLEVE A PASEO, SE ME COSTIPÓ 
LA TENGO EN LA CAMA CON MUCHO DOLOR. 
 
ESTA MAÑANITA ME DIJO EL DOCTOR 
QUE LE DÉ JARABE CON EL TENEDOR 
BRINCA LA TABLITA QUE YA LA BRINQUÉ 
BRINCALA TU AHORA QUE YA ME CANSE. 
 
DOS Y DOS SON CUATRO, CUATRO Y DOS SON SEIS 
SEIS Y DOS SON OCHO Y OCHO DIECISEIS 
ESOS SON LOS BESOS QUE TE VOY A DAR 











EN UN LEJANO BOSQUE YA CANTA EL CUCU 
OCULTO EN EL FOLLAJE, EL BÚHO CONTESTÓ: 
¡CUCÚ, VEN AQUÍ! ¡CUCÚ, VEN AQUÍ! ¡CUCÚ, CURU CUCÚ! 









Lee en voz alta, considerando: entonación, signos de puntuación, como también la 
correcta pronunciación. 
 
1. Unilla, dosilla, 
tresilla, cuartana, 
color de manzana 
verruga la tez 
contigo son diez. 
 
2. Paco Peco, chico rico, 
insultaba como un loco  
a su tío Federico; 
y éste dijo: poco a poco,  
Paco Peco, poco pico. 
 
3. ¡Qué triste estás, Tristán,  
tras tan tétrica trama teatral! 
 
4. Compro Paco pocas copas y, 
como pocas copas compró, 
pocas copas Paco pago. 
 
5. María Ichucena su choza techaba, 
y un techador que por allí pasaba 
le dijo: María Ichucena, 
¿techas tú tu choza o techas la ajena? 
ni techo mi choza ni techo la ajena; 






                                                                                                                                                                          
      




























ANEXO 3.- Criterios para la evaluación de los instrumentos por el juicio de expertos 
 
La siguiente evaluación es para: 
1.- Establecer un punto de partida que defina las características de la voz de los niños de 9 a 10 
años (5° grado) importante para los docentes, para así mejorar y reforzar los aspectos 
deficientes y sugerir un programa o perfil educativo de su grupo. 
2.- Confeccionar una tabla de comparación para llevar a cabo un seguimiento de las mejorías 
y progresos de los niños en forma bimestral, realizando las mismas pruebas o evaluaciones. 
Comparando los resultados. 
3.- Descubrir los problemas de manera individual que cada niño presenta, como excesiva 
tensión muscular, identificando donde subyace el verdadero problema; dificultades 
respiratorias; problemas vocales como ronquera y disfonías.   Comunicar los resultados a la 
institución educativa y padres de familia para la intervención y/o tratamiento de otros 
profesionales. 
4.- Aplicar un examen funcional del nivel del desarrollo en el canto de los niños. (Niños 10 – 
11 años). Análisis de los parámetros acústico-perceptuales de la voz. 
Se ha considerado esta evaluación, por ser sumamente importante conocer las 
particularidades de cada niño, no se consideran buenos o malos, sin embargo muestran la 
realidad de cada niño y al mismo tiempo como monitorear los avances y mejoras que se pueden 
lograr.  Añadido a esto, las voces, todas son importantes y tienen su propia belleza, además es 
muy importante contribuir con la optimización de la respiración aplicada al canto, que 





ANEXO 4.- Orientaciones para el nivel funcional del desarrollo del canto en niños de 10 
-11 años 
 La siguiente evaluación pretende determinar las características del Nivel funcional del 
canto.   
 Considerando el planteamiento de Echevarría, (2007), se aplica sólo con la finalidad 
formativa y a la vez contribuir con la educación verdaderamente integral del niño al 
considerarse que se observa el perfil vocal del estudiante. 
  Mediante esta evaluación se podrá observar el conjunto de mecanismos que 
componen la producción de la voz, en la que intervienen varios aparatos y sistemas de manera 
armoniosa y conjugada, todos ellos dirigidos por el sistema nervioso central. 
 Al igual que es importante para el docente contar con el perfil psicológico del niño, el 
perfil vocal es de suma importancia, pues con esta evaluación se detectan incluso factores 
emocionales que se deben valorar como el comportamiento de cada uno al utilizar su voz. 
  Se debe considerar que todo lo que se observa son aspectos cualitativos, para llevar 
un control de dichos aspectos es importante hacer un seguimiento personalizado, fomentando 
en el niño hábitos de higiene vocal, eliminación de vicios vocales incorrectos, un ambiente 








ANEXO 5.- instrumentos de evaluación 
Guía de observación 
DIMENSIÓN 1: LA RESPIRACIÓN EN EL CANTO 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:  
El nivel del desarrollo del canto en los niños del 5to grado de la Institución Educativa 
Manuel Pardo – Rímac  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE INVESTIGADOR: MARÍA 
ANGÉLICA NAVARRO CARBAJAL  
 
1 (0.5) 2 (1) 3 (1.5) 4 (2.0) 
No cumple con los 
requerimientos del 
ítem. 
Cumple en un nivel 
































































1 2 3 4 
1. Entona una canción que recuerda en la escala de Do  mayor.     
2. Entona la canción escogida anteriormente e identifica el signo 
propio de la respiración. 
    
3. Entona un fragmento del Himno Nacional del Perú e 
identifica el fraseo propio de la respiración y muestra 
entusiasmo en su interpretación. 
    
4. Entona la canción infantil popular escogida y utiliza la 
respiración completa (costo-diafragmática).  
    
5. Entona la canción infantil popular escogida e identifica la 
respiración completa (costo-diafragmática). 
    
6. Entona un fragmento del Himno Nacional del Perú e 
identifica  la respiración completa (costo-diafragmática) 
mostrando entusiasmo en su interpretación. 
    
7. Entona una canción religiosa o popular que conoce, sin 
exagerar la inspiración. 
    
8. Entona una canción religiosa o popular que conoce,  sin 
levantar los hombros al respirar. 
    
9. Entona con entusiasmo una canción religiosa o popular que 
conoce y  muestra la respiración completa. 
    
10. Diferencia la respiración propia del canto de la respiración 
propia de las actividades deportivas 
    
PUNTAJE PARCIAL: 20 




Guía de observación 
DIMENSIÓN 2: LA EMISIÓN EN EL CANTO 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:  
El nivel del desarrollo del canto en los niños del 5to grado de la Institución Educativa 
Manuel Pardo – Rímac  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE INVESTIGADOR: MARÍA 
ANGÉLICA NAVARRO CARBAJAL  
 
1 (0.5) 2 (1) 3 (1.5) 4 (2.0) 
No cumple con los 
requerimientos del 
ítem. 
Cumple en un nivel 








































































1 2 3 4 
11. Emite sonidos sanos sin mostrar fallas de emisión. 
    
12. Reconoce la emisión correcta sin vicios o errores comunes al 
cantar (Nasalizar y engolar). 
    
13. Diferencia las intensidades de su voz al cantar sin exagerar o 
forzar su voz, muestra  interés y entusiasmo. 
    
14. Entona canciones con facilidad sin forzar su sonido. 
    
15. Reconoce al cantar el control de su voz en cuanto a 
intensidad y altura. 
    
16. Entona canciones populares conocidas sin recurrir a 
imitaciones de sus artistas preferidos y muestra alegría 
cuando canta. 
   
 
17. Emite su voz  al cantar, con relajación en el rostro sin 
mostrar esfuerzo o recurrir al grito. 
    
18. Entona canciones adecuadas para su voz y  mantiene una 
postura relajada. 
    
19. Entona canciones sin forzar su voz en los sonidos agudos y 
muestra satisfacción con su canto. 
    
20. Comprende la emisión de su voz. 
    
PUNTAJE PARCIAL: 20 
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Guía de observación 
DIMENSIÓN 3: LA AFINACIÓN EN EL CANTO 
 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:  
El nivel del desarrollo del canto en los niños del 5to grado de la Institución Educativa 
Manuel Pardo – Rímac  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE INVESTIGADOR: MARÍA 
ANGÉLICA NAVARRO CARBAJAL  
 
1 (0.5) 2 (1) 3 (1.5) 4 (2.0) 
No cumple con los 
requerimientos del 
ítem. 
Cumple en un nivel 












































































1 2 3 4 
21. Entona canciones sencillas populares que  conozca al 
unísono y mantiene la afinación. 
    
22. Entona canciones en diferentes alturas o tonalidades sin 
perder la afinación. 
    
23. Reconoce al cantar los sonidos y sus alturas, sin perder la 
afinación y  muestra entusiasmo al cantar. 
    
24. Entona canciones que conoce o recuerda sin perder la 
afinación. 
    
25. Entona  de manera adecuada canciones con cromatismos 
y modulaciones, sin perder la afinación. 
    
26. Discrimina los sonidos con cromatismos cuando entona 
un ejercicio que se le enseña y muestra interés en lo que 
hace. 
    
27. Interpreta canciones que conoce o recuerda, sin perder la 
afinación. 
    
28. Discrimina los sonidos con alteraciones naturales de una 
escala mayor. 
    
29. Entona con facilidad una línea o melodía que aprende al 
momento y  muestra satisfacción con el resultado. 
    
30. Interpreta canciones que conoce y mantiene la afinación.     
PUNTAJE PARCIAL: 20 
 




Guía de observación 
DIMENSIÓN 4: LA ARTICULACIÓN EN EL CANTO 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:  
El nivel del desarrollo del canto en los niños del 5to grado de la Institución Educativa 
Manuel Pardo – Rímac  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE INVESTIGADOR: MARÍA 
ANGÉLICA NAVARRO CARBAJAL  
 
1 (0.5) 2 (1) 3 (1.5) 4 (2.0) 
No cumple con los 
requerimientos del 
ítem. 
Cumple en un nivel 









con lo previsto en el 
ítem. 
 
                           


























































1 2 3 4 
31. Entona y pronuncia de manera correcta el texto de las 
canciones. 
    
32. Diferencia con precisión el sonido de las consonantes 
cuando canta. 
    
33. Entona y diferencia el sonido de las sílabas trabadas, 
demuestra seguridad  y entusiasmo. 
    
34. Entona canciones populares o religiosas conocidas de 
manera relajada y sin esfuerzo vocal. 
    
35. Diferencia al entonar canciones populares o religiosas 
conocidas, la correcta articulación de manera relajada y 
sin esfuerzo vocal. 
  
  
36. Mantiene una postura erguida y relajada al cantar, 
demuestra seguridad y entusiasmo. 
    
37. Lee en voz alta un trabalenguas sin dificultad. 
    
38. Entona y pronuncia correctamente el texto de canciones 
populares sin perder la colocación natural de la voz. 
    
39. Reconoce y diferencia los sonidos de las vocales y les da 
forma al cantar, muestra interés en lo que hace. 
    
40. Interpreta sin perder la relajación en su trabajo vocal. 
    
PUNTAJE PARCIAL: 20 
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EL NIVEL FUNCIONAL DEL DESARROLLO DEL CANTO EN NIÑOS 10 – 11 AÑOS. 
       Análisis de los parámetros acústico-perceptuales de la voz. 





(Extensión – Melodía) 
Lento Normal Rápido Suave Normal Fuerte Agudo Grave Monótono Modulado 
VOZ 
ESPONTANEA 






























          
 
ARTICULACIÓN 
Poco Articulada Clara 
Exageradamente articulada 








Tono óptimo natural 




Muy buena Buena Regular Deficiente 
    
NIVEL DE LA RESPIRACION (Tiempo de duración en segundos) 










Tiempo de duración en segundos 
Tiempo de fonación máximo 
al cantar con una inspiración  
Prueba de emisión y 
respiración SSS  
Prueba de emisión y 
respiración FFF  
   
EXAMEN DEL COMPORTAMIENTO 
VOCAL 
Deficiente Regular Bueno 
POSTURA Y EQUILIBRIO    
TONO MUSCULAR ABDOMINAL    
TONO MUSCULAR DEL CUELLO 
DURANTE EL CANTO 
   
TONO MUSCULAR DEL ROSTO AL 
CANTAR (Mandíbula) 
   
VALORACION DEL CONTROL 
AUDITIVO (Reproducción melodías) 
   




Anexo 6.- Alfa de Cronbach 
 
El alfa de Cronbach, es un método de consistencia interna, que permite estimar un 
instrumento de medida a través de un conjunto de ítems de un constructor, con una gran 
confiabilidad en dicha medida o dimensión.  El instrumento que se utilice para estimar lo que 
pretendemos medir, debe ser fiable y confiable, a esto se llama la validez del instrumento. En 
este caso, los requisitos son cubiertos, por el alfa de Cronbach. La medida de la fiabilidad, 
asume que los ítems medidos (según la escala tipo Likert) miden un constructor, que están 
altamente correlacionados. (Welch & Comer, 1988).  Cuanto el resultado del alfa se acerque 
más al 1, mayor es la consistencia interna de los ítems analizados.  Con el alfa de Cronbach, 
garantizamos la medida y los resultados de la investigación. 
 
George y Mallery (2003, p. 231), indican las recomendaciones siguientes para evaluar 
los coeficientes de alfa de Cronbach: 
 
Dónde:          K = Número de Ítems 
        S2 = Varianza de los puntajes de cada ítem 
                     S2T = Varianza de los puntajes totales 
 
Rangos Magnitud 
0.81 a 1.00 Muy alta 
0.61 a 0.80 Alta 
0.41 a 0.60 Moderada 
0.21 a 0.40 Baja 




Aplicándolo en la dimensión de la respiración en el canto tenemos la varianza de cada ítem 
Item  Dimensión 1 La respiración en el canto Varianza 
1 Entona una canción que recuerda en la escala de Do mayor. 
0.4 
2 
Entona la canción escogida anteriormente e identifica el signo 
propio de la respiración. 
0.3 
3 
Entona un fragmento del Himno Nacional del Perú e identifica el 








Entona la canción infantil popular escogida e identifica la 
respiración completa (costo-diafragmática). 
0.3 
6 
Entona un fragmento del Himno Nacional del Perú e identifica la 
respiración completa (costo-diafragmática) y  muestra entusiasmo 
en su interpretación. 
0.3 
7 




Entona una canción religiosa o popular que conoce, sin levantar los 
hombros al respirar. 
1.1 
9 
Entona con entusiasmo una canción religiosa o popular que conoce 
y muestra la respiración completa. 
0.2 
10 
Diferencia la respiración propia del canto de la respiración propia 





Con esto se puede hallar: 
K SUMA Vi Vt S1 S2 
Coef. 
Cronbach 
10 3.9 20.1 1.1 0.8 0.88 
 
INTERPRETACIÓN  
Según el coeficiente de Cronbach nos señala que el nivel de confiabilidad de la respiración en 








Aplicándolo en la dimensión de la emisión en el canto tenemos la varianza de cada ítem 
Item  Dimensión 2 La emisión en el canto Varianza 
1 Emite sonidos sin mostrar fallas de emisión. 
0.2 
2 
Reconoce la emisión correcta sin vicios o errores comunes al 
cantar (Nasalizar y engolar). 
0.2 
3 
Diferencia las intensidades de su voz al cantar sin exagerar o 
forzar su voz, muestra interés y entusiasmo. 
0.2 
4 Entona canciones con facilidad sin forzar su sonido. 
0.3 
5 




Entona canciones populares conocidas sin recurrir a imitaciones 
de sus artistas preferidos y alegría al cantar. 
0.3 
7 
Emite su voz al cantar, con el rostro relajado sin mostrar esfuerzo 
o recurrir al grito. 
0.2 
8 




Entona canciones sin forzar su voz en los sonidos agudos  
muestra satisfacción con su canto. 
0.4 





Con esto se puede hallar: 
K SUMA Vi Vt S1 S2 
Coef. 
Cronbach 
10 2.5 10.6 1.1 0.8 0.88 
 
INTERPRETACIÓN  
Según el coeficiente de Cronbach nos señala que el nivel de confiabilidad en la emisión en el 







Aplicándolo en la dimensión de la afinación en el canto tenemos la varianza de cada ítem 
Item  Dimensión 3 La afinación en el canto Varianza 
1 
Entona canciones sencillas populares que conozca al unísono y 
mantiene la afinación. 
0.7 
2 




Reconoce al cantar los sonidos y sus alturas, sin perder la 
afinación y muestra entusiasmo al cantar. 
0.9 
4 Entona canciones que conoce o recuerda sin perder la afinación. 
0.8 
5 
Entona de manera adecuada canciones con cromatismos y 
modulaciones, sin perder la afinación. 
0.9 
6 
Discrimina los sonidos con cromatismos cuando entona un 
ejercicio que se le enseña y muestra interés en lo que hace. 
1 
7 Interpreta canciones que conoce o recuerda, sin perder la afinación. 
0.9 
8 




Entona con facilidad una línea o melodía que aprende al momento 
y muestra satisfacción con el resultado. 
0.8 





Con esto se puede hallar: 
 
K SUMA Vi Vt S1 S2 
Coef. 
Cronbach 
10 8.4 71.5 1.1 0.9 0.88 
 
INTERPRETACIÓN  
Según el coeficiente de Cronbach nos señala que el nivel de confiabilidad en la afinación en el 




Aplicándolo en la dimensión de la articulación en el canto tenemos la varianza de cada ítem 
Item  Dimensión 4  La articulación en el canto. Varianza 
1 Entona y pronuncia de manera correcta el texto de las canciones. 0.1 
2 




Entona y diferencia el sonido de las sílabas trabadas, demuestra 
seguridad y entusiasmo. 
0.1 
4 
Entona canciones populares o religiosas conocidas de manera 
relajada y sin esfuerzo vocal. 
0.2 
5 
Diferencia al entonar canciones populares o religiosas conocidas, 
la correcta articulación de manera relajada y sin esfuerzo vocal. 
0.3 
6 
Mantiene una postura erguida y relajada al cantar, demuestra 
seguridad y entusiasmo. 
0.3 
7 Lee en voz alta un trabalenguas sin dificultad. 0.3 
8 
Entona y pronuncia correctamente el texto de canciones populares 
sin perder la colocación natural de la voz. 
0.3 
9 
Reconoce y diferencia los sonidos de las vocales y les da forma al 
cantar, muestra interés en lo que hace. 
0.3 
10 Pronuncia con claridad el texto de las canciones. 0.2 
SUMA 2.2 
 
Con esto se puede hallar: 
K SUMA Vi Vt S1 S2 
Coef. 
Cronbach 
10 2.2 9.4 1.1 0.8 0.88 
 
INTERPRETACIÓN  
Según el coeficiente de Cronbach nos señala que el nivel de confiabilidad en la articulación en 








CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: El nivel del desarrollo del canto en los niños del 5° grado de primaria. 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia
1 
Relevancia2 Claridad3 Sugerencia 
 DIMENSIÓN 1 La respiración en el canto. 
 
Si No Si No Si No  
1 Entona una canción que recuerda, en la escala de Do M.        
2 Entona la canción escogida anteriormente e identifica el signo propio de la respiración.        
3 Entona un fragmento del Himno Nacional del Perú e identifica el fraseo propio de la respiración y muestra entusiasmo 
en su interpretación. 
 
 
       
4 Entona la canción infantil popular escogida y utiliza la respiración completa (costo-diafragmática).        
5 Entona la canción infantil popular escogida e identifica la respiración completa (costo-diafragmática).        
6 Entona un fragmento del Himno Nacional del Perú e identifica la respiración completa (costo-diafragmática) y muestra 
entusiasmo en su interpretación. 
       
7 Entona una canción religiosa o popular que conoce, sin exagerar la inspiración.        
8 Entona la canción religiosa o popular que  conoce, sin levantar los hombros al respirar.        
9 Entona con entusiasmo una canción religiosa o popular que conoce y  muestra la respiración completa.        
 DIMENSIÓN 2 La emisión en el canto. Si No Si No Si No  
10 
2 
Emite sonidos sanos sin mostrar fallas de emisión.        
  11 Reconoce la emisión correcta sin vicios o errores comunes al cantar (Nasalizar y engolar).        
12 Diferencia las intensidades de su voz al cantar sin exagerar o forzar su voz, muestra interés y entusiasmo.        
13 Entona canciones con facilidad sin forzar su sonido.        
14 Reconoce al cantar el control de su voz en cuanto a intensidad y altura.        
15 Entona canciones populares conocidas sin recurrir a imitaciones de sus artistas preferidos y muestra alegría al cantar.        
16 Emite su voz al cantar, con el rostro relajado sin mostrar esfuerzo o recurrir al grito.        
17 Entona canciones adecuadas para su voz y mantiene una postura relajada.        
18 Entona canciones sin forzar su voz en los sonidos agudos y muestra satisfacción con su canto.        
 DIMENSIÓN 3 La afinación en el canto. Si No Si No Si No  
   19 Entona  canciones sencillas  populares que conoce al unísono y mantiene la afinación.        
20 Entona canciones en diferentes alturas o tonalidades sin perder la afinación.        











       
22 Entona canciones que conoce o recuerda sin perder la afinación.        
23 Entona de manera adecuada  canciones con cromatismos y  modulaciones, sin perder la afinación.        
24 Discrimina los sonidos con cromatismos cuando entona un ejercicio que se le enseña y muestra interés en lo que 
hace. 
       
25 
26 Discrimina los sonidos con alteraciones naturales de una escala mayor.        
27 Entona con facilidad una línea o melodía que aprende al momento  y muestra satisfacción con el resultado.        
 DIMENSIÓN 4 La articulación en el canto.        
  28 Entona y pronuncia de manera correcta el texto de las canciones. Si No Si No Si No  
  29 Diferencia con precisión el sonido de las consonantes cuando canta.        
30 Entona y diferencia el sonido de las sílabas trabadas, demuestra seguridad y entusiasmo.        





Interpreta canciones que conoce o recuerda, sin perder la afinación.        
26 Discrimina los onidos con alteraciones naturales de una escal  mayor.      
27 Entona con facilidad una línea o melodía que aprende al momento  y muestra satisfacción con el resultado. Si No Si No Si No  
 DIMENSIÓN 4 La articulación en el canto.        
28 Entona y pronuncia de manera correcta el texto de las canciones.        
29 Diferencia con precisión el sonido de las consonantes cuando canta.      
30 Entona y diferencia el sonido de las sílabas trabadas, demuestra seguridad y entusiasmo.        
















Figura 57: Control de respiración 
 
- Se utilizaron globos de colores para medir con una sola inspiración inflar el globo. 






Figura 58: Control de respiración 
 






Figura 59: Control de respiración 
 
- Todos los niños participaron activamente, con entusiasmo, en el juego que sirvió para 
medir la respiración en el canto. 
- Se pudo comprobar cuál es el tipo respiración: superior, media y completa (costo-


















                       Figura 60: Cuando entona una canción sencilla al unísono. 
 























































    
 
 













      
Figura 64: Entonaron canciones conocidas sin perder la afinación. 
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